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A lt h o u g h  th e  u se  o f  p o r t f o ­
l io s  fo r  j o b  s e a r c h e s  a n d  e v e n  
m a t r i c u la t i o n  is  n o t  e n t i r e ly  
n ew , th e  c o n c e p t  o f  a n  e -p o r t fo -  
l io , o r  e l e c t r o n ic  p o r t fo l io ,  is 
n o v e l .
A n  e -p o r t fo l io  ta k e s  a  r e g u ­
la r  ta n g ib le  p o r t f o l io ,  g e n e r a l ly  
c o n t a in in g  s a m p le s  o f  a  p e r ­
s o n 's  a c a d e m ic  p e r fo r m a n c e  
a n d  b a s ic  w o r k  s k i l ls ,  a n d  s a v e s  
th e m  to  a  d ig i t a l  r e p o s it o r y .  
T h e  d ig ita l  n a ttrre  o f  th e  e -p o r t -  
f o l io  a l lo w s  fo r  a  m o r e  d e t a i le d  
a n d  in t im a t e  r e p r e s e n ta t io n  o f  
a p e r s o n 's  a c t iv i t ie s ,  in c lu d in g  
v id e o  a n d  a u d io  c l ip s  a n d  
le n g t h ie r  w r i t in g s  th a t  w o u ld  
c r o w d  a s t a n d a r d  p o r t fo l io .  In  
a d d it io n  to  s h o w in g  t e c h n o lo g i ­
c a l  a d e p t n e s s ,  th e  e -p o r t fo l io  
c a n  b e  a c c e s s e d  b y  m u lt ip le  
s c h o o ls  o r  in te r v ie w e r s  a t  th e  
s a m e  t im e , f a c i l i t a t in g  th e  c ir ­
c u la t io n  o f  o n e 's  w o r k .
T h e  C a r e e r  C e n t e r  d o e s  n o t  
a d v i s e  t h a t  u n d e r -g r a d u a t e s  
u s e  e -p o r t fo l io s ,  b e c a u s e  a t  th is  
t im e  th e r e  a r e  o n ly  a  h a n d fu l  o f  
c o l le g e  a d m is s io n s  th a t  r e c o m ­
m e n d  o r  e v e n  c o n s id e r  th e m . 
T h e y  a re  m o r e  s u it e d  to  p o s t ­
g r a d u a t e  w o r k ,  s u c h  a s  j o b  
h u n ts  o r  g r a d  s c h o o l  a p p l ic a ­
t io n s . T h e  C a r e e r  C e n te r  a ls o  
a d v is e s  th a t  c e r t a in  m a jo r s —  
n a m e ly  E n g l is h , a r t , a n d  j o u r ­
n a l i s m — th a t  a r e  m o r e  c o m p a t i ­
b le  w ith  th e  b e n e f it s  o f  a n  e- 
p o r t fo l io .  B e c a u s e  th e s e  s p e c i f ic  
s t u d ie s  a r e  b e s t  r e p r e s e n t e d  
t h r o u g h  a b u n d a n t  e x a m p le s  o f  
w o r k , th e  d ig it a l  v e r s io n  c o n ­
d e n s e s  a n d  s im p l i f ie s  th e  p o r t ­
fo l io .
L a w r e n c e  d o e s  n o t  c u r r e n t ly  
r e q u ir e  t h a t  g r a d u a te s  c o m p o s e  
a n  e - p o r t f o l i o  fo r  p o s t -g r a d  
p r e p a r a t i o n ,  n o r  is  i t  t r u ly  
b e in g  c o n s id e r e d ,  b u t  th is  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  L a w r e n c e  r e je c t s  
th e  p r a c t ic e .  R a th e r , e -p o r t fo ­
lio s  a r e  s t i l l  s o  n e w  th a t  th e y  
a r e  n o t  y e t  a  c o n c e r n . T h e y  a re  
s t i l l  b e in g  d e f in e d ,  a n d  p r o ­
g r a m s  a re  s t i l l  b e in g  m o d if ie d  
to  c r e a t e  th e m . H o w e v e r ,  
L a w r e n c e  is  d i s c u s s in g  a  d ig ita l  
c o l le c t io n  o f  o u t s id e - c la s s  a c t iv ­
i t i e s  c a l l e d  a  " c o - c u r r i c u la r  
r e c o r d "  th a t  w o u ld  b e  a d d e d  to  
th e  t r a d it io n a l  t r a n s c r ip t .
K a t h y  H e iz e n  o f  th e  
L a w r e n c e  C a r e e r  C e n t e r  is  
s o m e w h a t  h e s i t a n t  a b o u t  e - 
p o r t fo l io s .  S h e  e m p h a s iz e s  th a t  
m a n y  c o l le g e s  a n d  o th e r  e s t a b ­
lis h m e n t s ,  w h i le  n o t  p r o h ib i t ­
in g  t h e  u s e  o f  e - p o r t fo l i o s ,  
w o u ld  a p p r e c ia t e  h a v in g  th e  
h a r d  c o p y  a s  w e l l .  B e c a u s e  e- 
p o r t f o l i o s  a r e  e x t r e m e ly  n e w  
a n d  r a r e ,  t h e ir  s lo w  in c o r p o r a ­
t i o n ,  c o u p le d  w it h  th e  h a r d  
co p y , is  m o s t  a d v a n ta g e o u s  to  
a n  a d m is s io n s  o f f i c e r  o r  a d v is e r  
w h o  is  p e r h a p s  u n fa m il ia r  w ith  
th e m .
S e e  E -P o r t fo lio s  on  p a g e  S
by Chris Chan
Staff Writer
L a w r e n c e 's  h o m e p a g e  s o o n  
w il l  r e c e iv e  a m a jo r  fa c e l i ft .
N e t C a s t e r s ,  In c . h a s  b e e n  
h ir e d  to  o v e r s e e  th e  r e d e s ig n . 
N e t C a s t e r s  h a s  p r o m is e d  to  
" im p le m e n t  e a s y  to  u se  a n d  
c o n s is t e n t  n a v ig a t io n  to o ls  th a t  
s u p p o r t  th e  g o a ls  o f  o u r  ta r g e t  
a u d ie n c e s "  a n d  to  "m a k e  in fo r ­
m a t io n  e a s y  to  f in d  b y  u s in g  
s e a r c h  e n g in e s ,  s it e  m a p s , a n d  
in t u i t iv e  n a v ig a t io n  s t r u c ­
tu r e s ."  T h e  n e w  a n d  im p r o v e d  
w e b s it e  s h o u ld  b e  fu l ly  fu n c ­
t io n a l  b y  th e  b e g in n in g  o f  th e
‘2 0 0 2 -2 0 0 3  a c a d e m ic  yea r.
O n e  r e a s o n  fo r  th e  ch a n g e  is 
to  c r e a te  e a s e  in  n a v ig a t io n . 
T h e  c u r r e n t  s it e , c r e a t e d  o v e r  
th r e e  y e a r s  a g o , in c r e a s in g ly  
r e q u ir e s  c h a n g e s  in  o r d e r  to  be  
a c c e s s ib le  to  th e  u ser . T h e  n ew  
s ite  w il l  b e  e a s ie r  to  a d ju s t  a n d  
u p d a t e .  V ir t u a l ly  a ll  o f  th e  
in fo r m a t io n  c u r r e n t ly  fo u n d  on  
th e  w e b s ite  w il l  r e m a in  o n  th e  
n ew  m o d e l, a lth o u g h  th e  d e s ig n  
a n d  la y o u t  w il l  a lm o s t  c e r t a in ­
ly  b e  a lte r e d . N a tu r a lly , n ew  
in fo r m a t io n  w il l  b e  a d d e d , as 
w il l  n e w  l in k s  a n d  w e b  p a g e s . 
N e t C a s t e r s ' "L a w r e n c e  W e b  
S ite  R e d e s ig n  C r e a t iv e  B r ie f '
p le d g e s  " to  c r e a t e  a fr e s h e r , 
m o r e  c u r r e n t  lo o k  a n d  fe e l  th a t  
e n g a g e s  L U 's  v a r io u s  c o n ­
s t i t u e n c ie s  a n d  m e s h e s  w ith  
o th e r  e le m e n ts  o f  th e  u n iv e r s i ­
ty 's  g r a p h ic  id e n t ity ."
T h e  r e v is io n  in  g r a p h ic  
d e s ig n  is  m e a n t  to  a p p e a r  m o re  
a r t i s t i c  a n d  u s e r - f r ie n d ly ,  
m e r g in g  a t t r a c t i v e n e s s  w ith  
e f f ic ie n c y . N e tC a s t e r s ' c o m m u ­
n ic a t io n  s t r a t e g y  is  to  " r e f le c t  
L a w r e n c e 's  s ta tu r e  as a  p r e s t i ­
g io u s ,  n a t io n a l ly - r a n k e d
L ib e r a l  A r t s  C o lle g e . T h is  w ill  
b e  a n  in t r in s ic  e le m e n t  o f  th e  
n e w ly  d e s ig n e d  s ite , w h i le  n o t  
r e s o r t in g  to  f la s h in e s s  o r
t r e n d y  im a g e r y ."  N o t  o n ly  w il l  
c u r r e n t  m e m b e r s  o f  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n it y  b e  a b le  to  
a c c e s s  th e  in fo r m a t io n  t h e y  
d e s ir e  m o r e  e a s ily ;  a lu m n i a n d  
p r o s p e c t iv e  s t u d e n t s  w i l l  a s  
w e ll .
I n d iv id u a ls  w ith  c o m m e n t s  
o r  s u g g e s t io n s  a b o u t  th e  w e b ­
s it e  a re  u r g e d  to  s u b m it  th e ir  
v ie w s  o v e r  t h e  I n t e r n e t  a t  
w w w .la w r e n c e .e d u /g u id e /2 0 0 2 r  
e d e s ig n in p u t .s h t m l .  F u r t h e r  
in fo r m a t io n  a b o u t  th e  w e b s ite  
r e d e s ig n  c a n  b e  fo u n d  a t:
w w w .la w ren ce .ed u /gu id e /2 0 0 2r
edesign .shtm l.
LU w in s  a g a in
Lawrence students win statewide Neale-Silva competition
JVleet the winners
photo by Quinn Lake
The Hobnob Horn  
Q u arte t 
(left to right) Kris 
Shaffer, Alicia Waite, 
Colleen Perry, and Anna 
Skrupky
■  Have been together for less 
than a year 
B  W ill be traveling to 
California to compete in the 
Coleman Chamber Ensemble 
Competition
B  Performed an original com­
position by Shaffer
Claude H alter Also w inning:
violin
Jacob Ertl
B  From Vicennes, piano
France 
_ B  Studies violin
(not pictured)
with Stephane Tran ■  Senior at Xavier high
« Ngoc school
B  Performed ■  Studies with Michel
Mendelssohn's Kim
Violin Concerto ■  Performed Liszt's
M ephitto  W altz
•
photo by Julian Poncet
by Miranda Wardell
Staff Writer
F ive  L a w ren ce  stu den ts and an  A pp leton  
X av ier  H igh  S ch ool sen ior w ere  w in ners last 
m on th  in  th e N eale -S ilva  Y oun g A rtists  com ­
petition , an  even t spon sored  b y  W isconsin  
P u blic R adio . V iolin ist C lau de H alter, p ian ist 
J a cob  E rtl, and  the m em bers  o f  th e  L aw rence 
U n iversity  H obn ob  H orn  Q u a rtet w ere each  
a w a rd ed  $ 2 5 0  for th e ir  a ccom p lish m en ts . 
T h ey  ca p p ed  o f f  the exp erience w ith  a perfor­
m an ce  in  W P R 's  "L ive from  th e E lveh jem " at 
U W -M ad ison 's  E lveh jem  M u seu m  on  M arch  
24.
T h e  N ea le -S ilva  C om petition  is open  to 
m u sician s 18-26 y ears  o f  age w h o  are e ither 
from  W iscon sin  o r  a ttend  a  W iscon sin  college. 
P erh aps it sh ou ld  say  "m usician s cu rrently  
resid in g  in  A pp leton ," since th is M arch  w as 
the fourth  tim e  in six  years  that L aw ren ce has 
sen t w in n ers  o f  the N eale-S ilva  com petition  to 
the E lveh jem .
C lau d e  H alter, a  freshm an  a t L aw ren ce 
and a  s tu d en t o f  P rofessor S teph an e Tran 
N goc, is from  V icennes, F rance. H alter com ­
p eted  w ith  F e lix  M e n d e lsso h n 's  "V iolin  
C o n ce rto  #1  in  e  m in or" a n d  p er fo rm ed  
excerp ts o f  th e  con certo  in  the live radio  broa d ­
cast. J a cob  E rtl, a  X a v ier  sen ior from  the s tu ­
d io  o f  P ro fe sso r  M ich a e l K im , per form ed  
"M eph isto  W altz" b y  F ranz L iszt, the fam ed 
com p oser  o f  th e  H un garian  R hapsodies.
.T he H obn ob  H orn  Q uartet is com posed  o f  
four sen iors a t L aw ren ce: C olleen  Perry, from  
P epperell, M assachu setts ; K ris Shaffer, from  
G urnee, Illinois; A n n a  Skrupky, from  Turtle 
L ake, W iscon sin ; and  A licia  W aite, from  F ort 
C ollins, C olorado. T h e  quartet, w h ich  has 
p layed  tog eth er since th eir  freshm an  year, is 
h ittin g  th e com petition  circu it hard  in their 
final y ea r  w ith  a set o f  re la tively  m o d e m  
m usic. T h e ir  p rogram  at the E lveh jem  in clu d ­
e d  "F a n fa re  for  B rass" b y  K erry  Turner, 
excerp ts from  H ind em ith 's  "S onata  for F ou r 
H orns," a n d  "Q u artet #1 for H orns" com posed  
b y  qu a rtet m em b er K ris Shaffer. S h a ffer su b ­
m itted  h is  com position  to  th e  In ternational 
H orn  S ocie ty  C om position  C on test earlier th is 
y ea r  and  is still w a itin g  for the results.
"P erform in g  at th e E lveh jem  w a s  an in ter­
estin g  ex p erien ce  because  w e h ad  both  a live 
aud ience (at th e  m useum ] and a live radio  
aud ience," sa id  H obn ob  H orn  Q u artet m em ­
b er  A n n a  Skrupky. T h e  W P R  con cert provided  
a  u n iqu e p er form in g  exp erien ce  for a l l  the 
L a w ren ce  com p etition  w in n ers  since th e ir  p er­
form an ces  cou ld  w a ft th rou gh  the E lveh jem  
ga lleries  to  b row sin g  art en th u sia sts  and  
reach  th e  seated  aud ience w h ile  th e ir  m u sic 
sim u ltan eou sly  reached  ev ery  W iscon sin ite  
tu n ed  in to  W P R .
In add ition  to their second -p lace  aw ard  at 
th e M id w est H orn  C on feren ce  in February, 
th e N eale-S ilva  com petition  m ark s th e b eg in ­
n in g  o f  a season  o f  com p etition s  for  th e 
H obn ob  H orn  Q uartet. T h ey  are  sched u led  to 
com pete  in the finals o f  the C olem an  C h am ber 
E n se m b le  C o m p e titio n  A p r il 27 a t th e  
C a liforn ia  Institu te o f  Technology. N ext for the 
qu artet is  the sem i-fina l rou n d  o f  the F isch o ff 
N ationa l C h am b er M u sic com p etition  on  M ay 
10 a t th e U n iversity  o f  N otre  D am e. F ischoff,
w h ich  b ills  i t s e l f  a s  "A m e r ica 's  P r e m ie r  
E du cationa l C h am b er M u sic  C om p etition ," is 
com plete  w ith  a w in n er 's  tou r to  E u rope , 
app earances in  Ita ly  a t th e E m ilia  R om an gn a  
F estiva l, a n d  a $ 5 0 0 0  g ra n d  p r ize . T h e  
H obn ob  Q u a rtet w ill be  a d d in g  a s ix th  piece, 
"S ix  P ieces  fo r  F o u r  H o rn s "  b y  N ik o la i 
Tfcherepnin, for th e F is ch o ff  com p etition .
T h is  y ea r  is th e H obn ob  H orn  Q u artet's  
first d ive in to  th e  w a ters  o f  com p etition , and 
th eir  last y ea r  to  p er form  tog eth er b e fo re  th ey  
sca tter to  g ra d u a te  schools. T h ey  g a v e  a h a lf ­
recita l th e ir  sop h om ore  y e a r  a n d  w ill be  
ap p earin g  aga in  on  sta ge  in  H arp er H all at 
A n n a  S k ru p k y 's  sen ior recita l on  J u n e  1.
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LCO to dose concert season
by Chris Swade
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s it y  
C h a m b e r  O r c h e s tr a , u n d e r  th e  
d ir e c t io n  o f  D r. C a r e y  H . B o s tia n  
II , w il l  p e r fo r m  th is  S a tu rd a y , 
A p r il  13 , a t  8 :0 0  p .m . in  th e  
L a w r e n c e  M e m o r ia l  C h a p e l . 
T h is  w il l  b e  th e  f in a l C h a m b e r  
O r c h e s t r a  c o n c e r t  o f  th e  se a so n . 
T h e  p r o g r a m  in c lu d e s  th r e e  
p ie c e s :  The Unanswered
Question b y  C h a r le s  Iv e s , 
Fantasia on a theme by Thomas 
Tallis f o r  D o u b le  S t r in g e d  
O r c h e s t r a  a n d  S t r in g  Q u a r te t  
S o lo  b y  R a lp h  V a u g h a n
W il lia m s , a n d  Symphony No. 4 
in D minor, op. 120 b y  R o b e r t  
S c h u m a n n .
A c c o r d in g  to  B o s t ia n , The 
Unanswered Question is  c h a r a c ­
te r iz e d  b y  it s  th re e  d is t ih c t  c o m ­
p o n e n ts . F ir s t ,  th e  s o lo  tr u m p e t , 
p la y e d  b y  M a r y  P a z io u r o s , “ a sk s  
th e  p e r e n n ia l  q u e s t io n  o f  e x is ­
t e n c e .”  T h e  “ a n s w e r s ” to  th is  
q u e s t io n  a r e  p la y e d  b y  th e  w o o d ­
w in d s , a n d  a re  th e  s e c o n d  c o m ­
p o n e n t . T h e  th ird  m u s ic a l c o m ­
p o n e n t  o f  th e  p ie c e  is  p la y e d  b y  
th e  s t r in g s ,  w h o  p la y  “ th e  
s ile n c e s  o f  th e  D ru id s  w h o  k n ow , 
h ear , a n d  s e e  n o th in g .”
B o s t ia n  a d d s  th a t  th e  C h a p e l 
is  a  g o o d  h a ll  fo r  th is  p ie c e  a n d  
th a t  th e  a c o u s t ic s  o f  th e  ch a p e l 
s h o u ld  le n d  th e m s e lv e s  w e ll  to  
e x p r e s s in g  th e  c h a r a c te r  o f  th is
p ie ce . O n  a  fu r t h e r  n o te , th e  
L a w r e n c e  S y m p h o n y  O rch e s tra  
w ill p la y  Iv e s ’ s e c o n d  sy m p h o n y  
o n  th e ir  u p c o m in g  c o n c e r t  on  
S a tu rd a y , M a y  4 , a lso  a t  8 :0 0  
p .m . in  th e  C h a p e l. T h is  p ie c e  b y  
Iv es  s h o u ld  p r o v id e  th e  a u d ie n c e  
w ith  a n  a d e q u a te  in tro d u ct io n  
to  th e  c o m p o s e r ’s  s ty le  in  a n t ic i ­
p a t io n  o f  th e  u p c o m in g  M a y  c o n ­
cert .
R a lp h  V a u g h a n  W il l ia m s ’ 
Fantasia on a Theme by Thomas 
Tallis w a s  w r it t e n  fo r  a  fu ll  
“ d o u b le  s t r in g  o r c h e s t r a ”  (a s  
d e s c r ib e d  in  th e  s c o r e )  w h ile  fe a ­
t u r in g  fo u r  a d d it io n a l  s t r in g  
p la y e rs  a s  s o lo is ts . T h e  s o lo is ts  
in c lu d e  X a v ie r  P le in d o u x , v io lin ; 
G m i I to h , v io l in ; C o lin  B e lis le , 
v io la ; a n d  A le x  R e v o a l, c e llo . 
B o s t ia n  fe e ls  th a t  th is  p ie ce  p r o ­
v id e d  h im  w ith  a  “ g re a t  o p p o r tu ­
n ity  to  h a v e  a ll o f  th e  s tr in g  
p la y e r s  a t  th is  c o n s e r v a to r y  on  
s ta g e  a t th e  s a m e  t im e .”  H e  a lso  
e m p h a s iz e d  th a t  th e  s e tt in g  a t 
th e  c o n s e r v a to r y  a n d  s p e c if ic a l­
ly  th e  c h a p e l w e r e  id ea l fo r  th is  
p ie c e , a n d  th a t  th e  re s u lt  w il l  be  
a  v e r y  “ b e a u t i fu l  s o u n d .” 
B o s t ia n  a lso  s a id  th a t  h e  “ g o t 
th e  fe e l in g  th a t  th e  ch a p e l w a s  
b u ilt  fo r  th is  p ie c e .” S o m e  m a y  
r e m e m b e r  th is  p ie c e  a s  th e  
m u s ic  th a t  w a s  u se d  fo r  la s t  
y e a r ’s  p la y  h e r e  a t  L U , 
“ M a c h in a l .”
Schumann’s Symphony No. 4 
in D minor is  th e  fo u r th  o f  fo u r
s y m p h o n ie s  b y  S c h u m a n n . It 
w a s  o r ig in a lly  w r it te n  in  1841 
as th e  s e c o n d  sy m p h o n y , b u t 
w a s  se t a s id e  a n d  la te r  re v ise d  
in  1 851 , b e c o m in g  th e  fo u rth  
sy m p h on y . T h e  p ie c e  co n ta in s  
fo u r  m o v e m e n ts  p la y e d  w ith o u t  
p a u s e . A c c o r d in g  to  B o s t ia n , 
“ m a n y  g r o u p s  o f te n  p la y  th e  
1841  v e rs io n , b u t  w ith  a  g re a t  
d e a l o f  ed its . T h e  v e r s io n  w e  a re  
p e r fo rm in g  is  b a se d  o n  th e  e d i­
tio n  o f  m y  [B o s tia n ’s] t e a c h e r ’s 
te a c h e r , D im itr i  M it r o p o u lo s ,  
w h ic h  w a s  a  h e a v i ly  e d ite d  
w o rk , w ith  s o m e  o f  m y  o w n  ed its  
as w e ll .”  A s  a r e s u lt  o f  th e  v a r i­
e ty  o f  v e rs io n s  th a t  h a v e  b e e n  
p r o d u c e d , “ n o  tw o  p e r fo rm a n ce s  
o f  th is  p ie ce  a re  e v e r  th e  s a m e .” 
B o s tia n  h o p e s  th is  p e r fo rm a n ce  
o f  Symphony No. 4 to  b e  a 
“y o u th fu l”  a n d  “ e x c it in g ,” on e  
r e f le c t in g  th e  fa c t  th a t  it  w a s  
s p e c if ica lly  “ e d ite d  to  lig h te n  th e  
w o r k  a n d  m a k e  it  m o re  p la y fu l.” 
C o n ce r t  g o e r s  ca n  lo o k  fo r ­
w a rd  to  a  b e a u t ifu l c o n c e r t  th is  
S a tu rd a y  w ith  th e s e  th re e  r ich  
a n d  d is t in c t  p ie c e s  in  th is  f in a l 
ch a m b e r  m u s ic  p e r fo r m a n c e  o f  
th e  2 0 0 1 -2 0 0 2  s e a s o n  a t  L U . 
T h e  fin a l S y m p h o n y  O rch e stra  
p r o g r a m  (a ls o  d ir e c t e d  b y  
B o s tia n ) w ill  b e  p r e se n te d  on  
S a tu r d a y , M a y  4  in  th e  
L a w re n ce  M e m o r ia l C h a p e l at 
8 :0 0  p .m .
LU alum is new Coe dean
E-Portfolios: Stick with paper for now
continued from page 1
"A lth o u g h  th e y  a re  t e c h n o ­
lo g i c a l l y  a d v a n c e d , e -p o r t fo -  
l io s  a r e  n o t  n e c e s s a r i ly  m o r e  
im p r e s s iv e ,"  H e iz e n  sa y s . S h e  
w a r n s  a g a in s t  le t t in g  th e  d ig ­
it a l  a s p e c t  c a r r y  th e  w e ig h t  o f  
th e  p o r t f o l i o ,  l e a v in g  th e
r e s u m e  w it h  h ig h ly  s e n s u a l 
y e t  s h a llo w  c o n te n t .
A lt h o u g h  th e  r e s u m e  m a y  
b e  o f  g o o d  q u a lity , th e  te c h n o ­
lo g ic a l  a s p e c t  m a y  o v e r s h a d ­
o w  t h e  c o n t e n t .  H e le n  C . 
B a r r e t t ,  P h .D . o f  th e  
U n iv e r s i t y  o f  A la s k a ,  
A n c h o r a g e ,  w h o  h a s  b e e n  
s tu d y in g  e -p o r t fo l io s  s in c e  th e
e a r ly  n in e t ie s , w a r n s , "w it h ­
o u t  s ta n d a r d s  a s  th e  o r g a n iz ­
in g  b a s is  fo r  a p o r t fo l io ,  th e  
c o l le c t io n  b e c o m e s  ju s t  th a t .. .  
a  c o l le c t io n , h a p h a z a r d  a n d  
w it h o u t  s t r u c t u r e ;  th e  p u r ­
p o s e  is  lo s t  in  th e  n o is e , g litz  
a n d  h y p e ."
by Alex Lindgren-Gibson
C o e  C o lle g e  in  C e d a r  R a p id s , 
I o w a  h a s  n a m e d  L a w r e n c e  
a lu m n u s  M a r c  R o y  ‘8 2  as th e  
n e w  v ic e  p r e s id e n t  fo r  a c a d e m ic  
a ffa ir s  a n d  d e a n  o f  th e  fa c u lty  
e f fe c t iv e  J u ly  1, 2 0 0 2  its  n e w  
A s s o c ia te  D e a n  o f  th e  C o lle g e . 
R o y  g r a d u a te d  fr o m  L a w r e n c e  
w ith  a  B .A . in  B io log y .
“ I a m  h o n o r e d  to  b e  jo in in g  
th e  C o e  C o l le g e  c o m m u n it y ,” 
s a id  R oy. “ C o e  h a s  a  lo n g  t r a d i ­
t io n  o f  a c a d e m ic  e x c e lle n c e  a n d  
is  e n te r in g  a  n e w  a n d  e x c it in g  
fu tu r e . I t  w il l  b e  a  p r iv i le g e  to  
w o r k  w ith  th e  fa cu lty , s t a f f  a n d  
s tu d e n ts  a t  th e  c o l le g e .”
A s  d e a n , h e  w il l  b e  "s e co n d - 
in -c o m m a n d "  to  th e  p r e s id e n t  as 
w e ll  a s th e  le a d e r  o f  th e  fa cu lty , 
a n d  w ill  b e  in  c h a r g e  o f  w r it in g  
g r a n ts  a n d  d is t r ib u t in g  m o n e y  
t o  th e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts . In  
a d d it io n  to  w o r k in g  w ith  th e  fa c ­
u lty , h e  w il l  h e lp  s tu d e n ts  w ith  
a c a d e m ic  p r o b le m s .
A f t e r  g r a d u a t in g  f r o m  
L a w r e n c e , R o y  d id  h is  g r a d u a te  
w o r k  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
W is c o n s in , w h e r e  h e  o b ta in e d  a 
P h .D . in  b io lo g y . H e  h a s  w o r k e d  
a t  B e lo it  C o lle g e  s in c e  199 0  a s  a  
t e n u r e d  p r o fe s s o r  o f  b io lo g y  a n d  
a s  a n  a s s is t a n t  d e a n . R o y  h o p e s  
t o  c o n t in u e  te a c h in g  b io lo g y  a t 
C o e  in  a d d it io n  to  h is  a d m in is ­
t r a t iv e  d u t ie s . H e  w il l  ta k e  h is  
n e w  p o s it io n  J u ly  1, 2 0 0 2 .
“ In  a s s u m in g  th e  d e a n s h ip  
a t  C o e , M a r c  b r in g s  e n o rm o u s  
s tr e n g th s  to  th e  ta s k ,”  sa id  C o e  
C o lle g e  P r e s id e n t  J a m e s  P h ife r . 
“ H e  h a s  p r o d u c e d  a  b o d y  o f  f ir s t -  
r a te  s c h o la r ly  w o r k  a n d  d e m o n ­
s tr a te d  a m a s te r y  o f  th e  a r t  o f  
t e a c h in g .  A s  w e l l ,  h is  c a r e e r  
r e v e a ls  a  lo n g  s ta n d in g  b e l ie f  in  
a n d  c o m m itm e n t  to  th e  v a lu e  o f  
a  l ib e r a l a r ts  e d u c a t io n . A s  a s s o ­
c ia t e  d e a n  o f  th e  c o l le g e  a t  
B e lo it  C o lle g e , M a r c  e a rn e d  a 
r e p u t a t io n  fo r  le a d e r s h ip  o n  
a c a d e m ic  is s u e s , fa ir n e s s , a n d  
a n  a b il ity  to  b u ild  c o n se n s u s . H e
New Coe Dean Marc Roy ‘82
w ill  b e  a n  o u ts ta n d in g  a d d it io n  
to  th e  C o e  c o m m u n ity .”
R oy, 4 1 , h a s  s e r v e d  a s  a s s o c i ­
a te  d e a n  o f  th e  c o l le g e  a t  B e lo it  
s in c e  1 9 9 8 . In  th a t  ca p a c ity , h e  
h a s  p r im a r ily  d ir e c t e d  in te r d is ­
c ip l in a r y  s tu d y  p r o g r a m s , fa c u l ­
ty  d e v e lo p m e n t  a n d  s t u d e n t  
r e s e a r c h  p r o g r a m s . R o y  is  a ls o  a  
p r o fe s s o r  o f  b io lo g y  a t  B e lo it ,  
w h e r e  h e  w a s  n a m e d  T e a c h e r  o f  
th e  Y e a r  in  1 9 9 5 .
P r io r  to  1 9 9 5 , R o y  s e r v e d  as 
a  v i s i t in g  p r o fe s s o r  a t  th e  
U n iv e r s ity  o f  C h ic a g o  a n d  a s  a n  
a s s is ta n t  p r o fe s s o r  o f  b io lo g y  a t 
B e lo it .
R o y ’s  r e s e a r c h  in te r e s t s  a re  
in  n e u r o s c ie n c e  a n d  b e h a v io r . 
H e  is  a  m e m b e r  o f  th e  A m e r ic a n  
A s s o c ia t io n  fo r  th e
A d v a n c e m e n t  o f  S c ie n c e ,  th e  
A n im a l B e h a v io r  S o c ie t y  a n d  
th e  A s s o c ia t io n  o f  C o lle g e  a n d  
U n iv e r s it y  B io lo g y  E d u c a to r s ,  
a m o n g  o th e r  p r o fe s s io n a l  a f f i l ia ­
t io n s .
H is  w ife , J o a n , h o ld s  a n  M .S . 
in  p h y s io lo g ic a l  p s y c h o lo g y  fr o m  
th e  U n iv e r s ity  o f  W is c o n s in  a t 
M a d is o n  a n d  h a s  s e r v e d  a s  a n  
a d ju n c t  p r o fe s s o r  in  B e lo i t ’s p s y ­
c h o lo g y  d e p a r tm e n t  s in c e  1 9 8 9 .
T h e  c o u p le  h a s  th r e e  c h i l ­
d r e n : S t e v e n ,  J a c o b  a n d
M ich a e l.
What’s O n ?  at Lawrence University
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FRIDAY, APRIL 12
Last day to make class changes or select the S/U option for 
Spring Term courses and deadline for overload/underload 
and “F" repeat forms.
7:00 p.m . Opening lecture for "Portrait Coins and Images o f  
Power" exhibition: "M essages and Perceptions in Rom an 
Im perial Imagery," Randall McNeill, assistant professor o f  
classics; W riston A rt Center auditorium.
8:00 p.m . Guest lecture: Fred Lerdahl, '65, D.F.A. '99, and 
m usic o f  Fred Lerdahl perform ed by Lawrence faculty and 
students; Harper Hall.
8:00 p.m . Suitcase Dance, sponsored by Student
Outreach Com m ittee o f  Dean o f  Students s ta ff and BAC­
CH U S; Riverview Lounge.
SATURDAY, APRIL 13
1 :0 0  p.m . Student recital: Hannah Trobe, cello; Harper Hall. 
3 :0 0  p.m . Student recital: Jonathan Silvia, bass; H arper Hall. 
5 :0 0  p.m . Student recital: Em ily McCollum, viola, and Robin 
G riffeath-Loeb, tenor; Harper Hall.
7:00 p.m . Skappleton Benefit concert, sponsored by YUAI 
C om m unity; Riverview Lounge. Adm ission $3.
8:00 p.m . Lawrence Cham ber Orchestra concert; Mem orial 
Chapel.
9:00 p.m . Pride formal; Lucinda’s. $5 in advance, $8 at the 
door.
10:00 p.m . Alva Star band, sponsored by the Coffeehouse 
C om m ittee; The Underground Coffeehouse.
SUNDAY, APRIL 14
12:00 noon Baseball vs. Lakeland College; W hiting Field.
3:00 p.m. "How Can I Keep From Singing?" Arts Academy Girl 
Choir concert; Memorial Chapel. Adults $6, senior citizens and 
students $4.
MONDAY, APRIL 15
6:00 p.m. Quad/Graphics information session; Career Center. 
8:00 p.m. Student recital: Sara Snyder, cello; Harper Hall.
9:30 p.m. Electronic M usic Club (EM C) meeting; Ormsby Hall 
Lounge.
10:00 p.m. Free Jazz Sushi, jazz combo and open jam ,'T he 
Underground Coffeehouse.
TUESDAY; APRIL 16
8:00 a.m. Quad/Graphics interviews; Career Center.
7:00 p.m. Spanish and Latin American Film Series: The 
Official Story, Argentina, 1985; Wriston auditorium.
7:00-9:00 p.m. Housing Information session: Formal Group 
Housing and Theme Houses; The Underground Coffeehouse.
WEDNESDAY, APRIL 17
9:00 p.m. Ghettobillies, sponsored by SOUP; The Underground 
Coffeehouse.
THURSDAY, APRIL 18
11:10 a.m. Science Hall Colloquium: "W hack-a-mole and Other 
Questionable Approaches to Health Care Cost Control,"
Merton Finkler, professor o f  economics; Science Hall 102.
3:00 p.m. Softball vs. Edgewood College; W hiting Field.
4:30 p.m. LUCC General Council meeting; Riverview Lounge.
6:00-9:00 p.m. Named Scholarship Thank-A-Thon; The 
Underground Coffeehouse.
7:00 p.m. Colman Hall and Brokaw Hall Karaoke Night; 
Viking Room. Admission $1.
FRIDAY, APRIL 19
3:00 p.m. Men'B Tennis vs. Coe College; Lawrence Courts.
8:00 p.m. Jazz Composition concert; H arper Hall.
SATURDAY, APRIL 20
9:00 a.m. Men's Tennis vs. Grinnell College; Law rence Courts. 
1:00 p.m. Baseball vs. St. Norbert College; W hiting Field.
7:30 & 10:00^.m . Classic Film Club movie: Spartacus; 
Wriston auditorium.
8:00 p.m. 'W ith  a Poet's Tbuch," Lawrence Concert Choir, 
Chorale, and Women's Choir, conducted by Richard Bjella and 
David Erb; Memorial Chapel.
8:00 p.m. "Problems in One Act," two short plays; The 
Underground Coffeehouse.
SUNDAY, APRIL 21
3:00 p.m. Faculty recital: Michael Kim w ith  K urt Link, piano; 
Memorial Chapel.
6:30 p.m. Lawrence International Cabaret 2002; Rec Center 
gym- Adults, senior citizens and students $8, children 12 and 
under $2, LU students $6.50.
8:00 p.m. "Problems in One Act," two short plays; The 
Underground Coffeehouse.
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H o m elan d ’s  H isto ry
Understanding the Arab-Israeli conflict requires context, compassion
by Ed Maxwell and Kris Shaffer
T h e  A rab-Israeli con flict’s roots are deep, 
and  its h istorica l orig ins are difficu lt to  trace. 
Tb u n d ersta n d  the cu rren t con flict, on e  m ust 
first u n d ersta n d  a  few  essentia l h istorical 
events.
T h e  k in gd om  o f  Israel w as established 
a rou n d  1000 B .C ., u n d er th e k in gsh ip  o f  
S au l. T h e y  w ere  con qu ered  and  exiled  for a 
few  gen era tion s  b y  th e  B abylon ians, bu t 
asid e  from  th at period  o f  exile, th ey  rem ained  
in  th e la n d  o f  P a lestine  for a  m illenn ium . 
A fte r  th e ir  th ird  k in g , S olom on , Israel w as 
d iv id ed  in to  tw o  k in gdom s. T h e  k in gdom  in  
th e n orth  w a s  ca lled  th e  N orth ern  K in gdom  
o r  E p h ra im  (n am ed  a fter th e largest n orth ­
ern  tribe), a n d  th e k in gd om  in  th e  south  w as 
ca lled  J u d a h  (nam ed  a fter th e la rgest sou th ­
ern  tribe). J eru sa lem  w as th e  capitol o f  
Jud ah .
T h e  R om an s con q u ered  th e reg ion  in  63  
B .C . A fte r  a  J ew ish  rebellion  in  132 A .D ., the 
R o m a n s  re n a m e d  th e  e n tire  reg ion  
P alestine , w h ich  m ea n s  “ lan d  o f  P h ilistines,” 
to  h u m ilia te  th e  J ew ish  peop le  b y  n am in g  it 
a fter theft* lon g-v an qu ish ed  enem y. D uring 
'R o m a n  occu pation , th e  Jew ish  tem ple  in  
J eru sa lem  w a s  d estroyed  in  70  A .D . A fter  an 
abortive  rebellion  in  132 A .D ., th e R om an s 
exp elled  m ost o f  th e J ew s and  C hristians liv­
in g  in  P alestine.
P a lestin e  w as con qu ered  circa  640  A .D . 
b y  ca lip h  U m ar, an  A ra b  M u slim  ruler, and 
in  691  th e  A ra b s bu ilt th e D om e o f  the 
R ock — Is la m ’s th ird  h o lie s t  s ite  in  th e  
w orld — on  th e site o f  Israel’s th ree  tem ples. 
In  1291, th e  M a m lu k s o f  E gypt, another 
M u slim  g rou p , co n q u e re d  P a lestin e . In  
c .1516, th e T urkish  O ttom an  E m pire, w hich  
w a s  a lso  M u slim , con qu ered  Palestine. F or 
o v e r  a  m ille n n iu m  o f  M u slim  ru le  in  
P a lestine, th e  Jew s gen era lly  lived  w ell as a  
p rotected  m inority. T h is  is  in  stark  con trast 
to  th e persecu tion  th a t th e  E u ropean  Jew s 
faced  d u rin g  th is tim e.
T bw ard th e en d  o f  th e n ineteenth  cen tu ­
ry, T h e o d o re  H e rz l b eg a n  o rg a n iz in g  a  
E u ro p e a n  J e w is h  n a t io n a lis t  m o v e m e n t 
(Z ion ism ) in  respon se  to  anti-S em itism . A t 
th e  sa m e tim e, an  A ra b  n ationa list m ov e­
m en t w a s  beg in n in g  in  respon se to  ab ject 
p ov erty  th a t resu lted  from  p oor  T urkish  rule. 
L ea d in g  u p  to  W orld  W ar I, large  n um bers  o f  
J e w s  m igra ted  from  E u rope  to  P alestine. 
T h e y  p a id  A ra b  land hold ers exceed in g ly  high  
p rices  for  la n d  in  P a lestine  in  ord er  to  escape 
p ersecu tion  and  w ith  th e h op es o f  on e  day  
fou n d in g  a J ew ish  sta te  in  th e region . D uring  
W orld  W a r I, both  J ew s a n d  A rabs fought 
a lon g side  th e  B ritish  aga in st th e  Turks.
A fte r  th e  fall o f  th e O ttom a n  E m pire, 
J ew s b eg a n  to  exp el A ra b s  p easants from  the 
lan d  th ey  bou g h t from  A ra b  landholders. T h e  
p ea sa n ts  resen ted  th is  exp u lsion , a n d  a t th e 
sa m e tim e  a  resen tm en t o f  J ew ish  presence 
in  th e  M id d le  E a st g row in g  am on g  A ra b  
in te lle c tu a ls . T h e s e  in te lle c tu a ls  v iew ed  
Z ion ism  as a n  arm  o f  W estern  Im peria lism .
A t th a t tim e, G rea t B rita in  occu p ied  
P a lestin e  u n d er  a  m a n d a te  b y  th e  L eagu e o f  
N a tion s. In  1917, G rea t B rita in  issued  th e  
B a lfo u r  D e cla ra tio n , w h ich  m a ster fu lly  
p rom ised  b oth  th e  J ew s a n d  th e A rabs th at 
th ey  a lon e  w ou ld  rece ive  a  state  in  Palestine. 
In  1921, ov er  h a lf  o f  th e P a lestin ian  land  
(tod a y ’s K in gd om  o f  J ord an ) w a s  given  to 
A rabs, a n d  G reat B rita in  still con trolled  the 
lan d  w e st o f  th e J ord a n  R iver, w h ich  con ­
ta in ed  b o th  J ew ish  and  A ra b  settlem ents. A t 
th is  tim e, th e  resen tm en t betw een  J ew s and  
A ra b s  w a s  g row in g  in creasin g ly  violent.
T h e  r ise  o f  N a zism  led  to  an  increase o f  
J ew ish  m igra tion  from  E u rope  to  P alestine 
in  o rd e r  to  e sca p e  th e  H o loca u st . T h is  
in crea sed  th e  ten sion  a n d  v io len ce  betw een  
th e  tw o  g rou p s even  m ore. In  1947 th e U N  
v o ted  to  d iv ide  th e lan d  o f  P a lestine w est o f  
th e  J ord a n  in to  tw o  states, on e  J ew ish  and  
on e  A ra b . In  1948, v io len ce  p eak ed  as D avid
The 1993 meeting betweem PL0 Chairman Yasser 
Arafat and then Israeli Prime Minister Yitzhak 
Rabin was one of the few moments of hope for 
peace. Rabin was assassinated on Nov. 3 ,1995, by 
an Israeli extremist who opposed Israeli conces­
sions made in the peace process.
B en-G urion  declared  the independence o f  the 
state o f  Israel, smd five A rab  countries in vad ­
ed  Israel.
A rabs then  liv in g  am idst the Jew s fled 
d u rin g  the w a r for several reasons. S om e fled 
because th ey  feared  Jew ish  retaliation  in  
response to  P alestin ian  m assacre o f  Jew ish  
settlers in  H ebron  in  1929. O th ers  fled 
because a  group o f  extrem ist J ew ish  fighters 
m assacred  an  A rab  village. T h rou ghou t this 
conflict, even  sm all groups o f  peop le th at do 
n ot necessarily  represent the w hole  o f  their 
n ations h ave been  able to a lter the peace 
process. E gypt’s rad io  broadcasts reached 
m an y A rabs and advised that th ey  leave the 
region  w h ile  the A ra b  arm ies eradicated  the 
Jew ish  presence.
T h e surrounding A rab  nations refused  to  
in tegrate the refugees because th ey  refused 
to  recogn ize  the leg itim acy  and perm anen cy 
o f  Israel. F or its part, Israel refused to allow  
the refugees to return  because th ey  feared 
m ore violence. T h us the P alestin ian  refugee 
problem  began. T h e refugees subsequen tly  
sought to  create a  national identity  for th em ­
selves as a  tool for survival, as Palestin ians 
and  n ot ju s t  A rabs.
Israel fought several m ore w ars, in clud ­
ing  the S ix  D ay W ar in 1967, in  w h ich  Israel 
captured  the W est B ank and the G olan  
H eights from  Jordan  and Syria. D ue to 
aggressive troop m obilization  in  several su r­
rou nd ing countries, Israel launched  a  pre­
em ptive  strike. C iting  indefensib le borders 
(Israel w as on ly 7 m iles w ide a t one point), 
Israel stru ck  preem ptively.
A t th e end  o f  this conflict, the U n ited  
N ations created R esolutions 242  and  338, 
w h ich  call for a  partial w ith draw al o f  Israeli 
forces from  territories occupied in  the w ar, in  
ord er to  create tw o  independent and defen si­
b le  states. R esolution  338 specifies th a t the 
fu ture borders o f  these states w ill b e  decided  
b y  a  trea ty  b e tw een  th e  Isra e lis  and  
Palestinians. T h e  authors o f  th ese resolu ­
tions n oted  that the p ro -1967 border w as not 
a  viab le  option  in  creating  tw o  defensib le 
states.
A fter tw enty -six  years o f  sporad ic v io ­
lence, the tw o parties cam e to  th e  barga in ing 
table again  in 1993, w here Israel a n d  the 
P alestin ian  L iberation  O rgan ization  (P L O ) 
n egotiated  the O slo  A ccords, layin g  ou t the 
necessary grou nd w ork  for a  final peace n ego­
tiation . H ow ever, the peace process w as 
greatly  slow ed b y  acts o f  v io lence on  both  
sides. F u rtherm ore, Israeli extrem ists assas­
sinated Israeli P rim e M in ister R abin  (w ho 
n eg o tia ted  th e O slo  A ccord s  on  Isra e l’s 
behalf) in  1995.
T h en , in  2000, a  collapsed peace deal 
k n ow n  as the C am p  D avid  Talks sparked  the 
v io len t P alestin ian  in tifada, or  uprising, that 
exists today. E ven  though  th e offer Israel 
m ad e to  P a lestin ian  A u th ority  P resid ent 
Y asser A ra fat w as m ore gen erous th an  any 
previous offer, A ra fa t w ou ld  n ot accept it. 
U n like the previous peace deals, w h ich  w ere
Israeli lands are held as sacred by Jews, Arabs, and Christians alike. Palestine’s history has been 
marred by often brutal violence. Despite it’s small area, it has been the scene of countless wars and 
disputes throughout history.
stepping-stones to  a  final negotiation , th is 
deal w ou ld  h ave been  perm anent. A fter th is 
agreem ent, the P alestin ians w ou ld  no longer 
be able to d ip lom atica lly  pu rsue  any new  
agreem ents on  the issues o f  Jeru sa lem  or 
Palestinian  refugees, tw o  issues th at are 
param ount to  th e P alestin ian  cause. A s a 
result, the P alestin ian  A u th ority  orch estrat­
ed  a  v io len t response to  the offer m ade by 
Israel and en dorsed  b y  P resid ent C linton .
Recently, a  new  proposal for peace has 
been  m ade by  the S audis and  en dorsed  by 
the A ra b  w orld . T h is p lan  is rem ark ab ly  s im ­
ilar to  the C am p  D avid  Talks, how ever it 
w ould  reduce Israel to  its p ro -1967 borders 
and  w o u ld  ca u se  a  m a ss iv e  in flu x  o f  
P alestin ian  refugees in to th e Jew ish  state. 
T he Israelis w ill not agree to  th is, because—  
as th e  U N  n oted — th e pre-1967  borders
w ou ld  n ot create  tw o  in dep en d en t and d efen ­
sib le states, a n d  b ecau se  th e n um ber o f  
return ing  re fugees  w ou ld  be so  large, that 
the state o f  Israel w ou ld  n ot be  able to  h a n ­
d le th eir  return .
C urrently, th ere  is n o  peace plan  on  the
ta b le  to  w h ich  b oth  s id es  car. igree .
U nfortunately , negotia tors h ave  be. nable
to  find  a  viab le  com p rom ise  that sai ctori-
ly  addresses th e issues o f  Jeru sa lem  nr and 
defensib le  borders, P alestin ia  i rac es, and 
the en d  o f  terrorism .
A s  anyone ca n  see, th is  is . ap licated  
issue, on e deep ly  im bed d ed  in ustory. It is 
im portan t for L aw ren tian s to  understand 
the con text for th is  con flict, so  th at everyone 
can  m ake in form ed  and com passion ate  ju d g ­
m en ts  a b o u t th e  a cts  ta k in g  p la ce  in  
P a lestine today.
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Conflict in the Middle East: Faculty opinions
The demonization of Israel 
doesn't help to promote peace
by Peter Glick
Protestor of Psychology
S a le h  H ija z i 's  a n d  D a n  
W h ite le y 's  r e c e n t  e d it o r ia ls  
a b o u t  Isra e l p r e s e n t  d is tu rb in g  
a n d  u n h e lp fu l a tt itu d e s  o f  th e  
s o r t  th a t  u n fo r tu n a t e ly , b u t  
u n d e r s ta n d a b ly , c a u se  Is ra e lis  
to  d ig  in  th e ir  h e e ls . M r. H ija z i 
d e m o n iz e s  I s r a e l .  H is  ra n t  
e c h o e s  lo n g -s t a n d in g  a n t i-  
S e m itic  c la im s  th a t  J e w s  are 
in s a t ia b le  m u r d e r e r s  w h o , 
a c c o r d in g  to  M r .H ija z i,  fo r ce  
"y o u r  u n b o rn  c h i ld . . .o u t  o f  y o u r  
w ife 's  tu m m y  w ith  a k n ife ."  
(S im ila r  a tt itu d e s  a re  e v id e n t in  
A r a b  n e w s p a p e r s  th a t  co n te n d , 
fo r  e x a m p le , th a t  I s ra e lis  m u r­
d e r  a n d  d r a in  th e  b lo o d  o f  A ra b  
ch ild re n  in  o r d e r  to  m a k e  m a t- 
zoh  fo r  P a s s o v e r .)  M r. H ija z i 
ca lls  for  b u ild in g  th e  s ta te  o f  
P a le s t in e  on  th e  b lo o d  o f  m a r­
ty rs , p r e su m a b ly  th o se  w h o  are  
e a g e r  to  b lo w  th e m s e lv e s  u p  in  
c r o w d e d  m a r k e t p la c e s ,  in d is ­
c r im in a t e ly  k i l l in g  c iv i l ia n  
a d u lts  a n d  c h ild r e n , n o t  ju s t  
th e m s e lv e s . H is  a tt itu d e s  s u g ­
g e s t  lit t le  a p p e t ite  fo r  a  n e g o t i­
a te d  so lu t io n .
M r. W h ite le y 's  e d it o r ia l  
e x p r e s s ly  d is a v o w s  s u ic id e  
b o m b in g s , y e t  h e  c la im s  to  b e
"a n ti-Is ra e l"  in  th e  fu n d a m e n ta l 
s e n se  th a t  h e  is "a g a in s t  th e  w a y  
it  [the S ta te  o f  Isra e l] w a s  c r e a t ­
e d  a n d  th e  w a y  it  h a s  b e e n  
m a in ta in e d ."  I ca n  o n ly  re a d  th is  
a tt itu d e  as d e n y in g  Is ra e l 's  c o n ­
t in u e d  r ig h t  to  e x is t . M r. 
W h ite le y  n o tes  th a t  c r it ic iz in g  
Isra e l d o e s  n o t m a k e  a  p e r so n  
"a n ti-A m e r ica n ."  B u t g iv e n  h is  
s p e c i f ic  c la im s , h e  lo g ic a l ly  
o u g h t  to  h o ld  th e  sa m e  a tt itu d e  
to w a rd  th e  U .S . th a t  h e  h as  
to w a rd  Isra e l. T h e  ca s e  fo r  th e  
U .S . o c cu p y in g  "s to le n  la n d s "  is  
clear. M illio n s  o f  in d ig e n o u s  p e o ­
p le s  w e r e  d is p la c e d  o r  k ille d  
d u r in g  th e  E u ro p e a n  in v a s io n  o f  
N o r th  A m e r ica , fa r  e x c e e d in g  
a n y th in g  th a t  h a s  h a p p e n e d  in  
Isra e l. M r. W h ite le y 's  c la im  to  
be  "a n ti-Is ra e l"  b u t  n o t "a n ti- 
A m e r ica n " rev ea ls  a  d is tu rb in g  
d o u b le -s t a n d a r d -h e  s e e m s  to  
u n d e r s ta n d  th a t c r it ic iz in g  c u r ­
re n t U .S . p o lic ie s  o r  p a s t  U .S . 
a c t io n s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i ly  
e n ta il  q u e s t io n in g  th e  U .S . 's  
r ig h t  to  co n tin u e d  e x is te n ce , b u t  
w h e n  it  c o m e s  to  I s r a e l h e  
b lith e ly  a n d  c a te g o r ica lly  c o n ­
d e m n s  n o t  o n ly  a n  e n t ir e  
n a t io n 's  p a st , b u t  its  cu rre n t  a n d  
fu tu re  e x is te n ce . T h is  is  h is  c o n ­
tr ib u t io n  to  p ea ce?
M y  a im  h e re  is  n o t  to  b e  an
u n cr it ica l a p o lo g is t  for  Isra e l. I 
co n s id e r  th e  p a s t  p ro life ra t io n  o f  
Is ra e li s e tt le m e n ts  in  th e  W est 
B a n k  a n d  G a z a  to  b e  a n  
im m o ra l p o licy  a n d  w a n t to  see  a 
v ia b le  P a le s t in ia n  sta te  e s ta b ­
lish e d  as soon  as p oss ib le . (A t  
th e  sa m e  tim e , M r. W h ite ley , a re  
y o u  a w a re  th a t Isra e l h a s , in  th e  
p a st , g iv e n  u p  im m e n se  ch u n k s  
o f  o c cu p ie d  te r r ito ry  fo r  p e a ce  o r  
o f  w h a t B a ra k  o ffe re d  to  th e  
P a le s t in ia n s  a t C a m p  D a v id ? ) It 
is  im p o r ta n t  fo r  a n y  s ta te  
( in c lu d in g  Isra e l) to  re co g n ize , 
p u b lic ly  a ck n o w le d g e , a n d  o ffe r  
re a lis t ic  re p a ra tio n s  fo r  u n ju st 
p a st a ction s . B u t th is  ca n n o t be  
a c c o m p lis h e d  w h e n  a  w h o le  
n a tio n  is  d e m o n iz e d , w h e n  its  
v e ry  r ig h t  to  e x is te n ce  is  q u e s ­
tio n e d , o r  w h e n  it is s u b je c te d  to  
ra n d o m  te r ro r is t  a tta ck s , a ll o f  
w h ic h  n a tu r a lly  m o t iv a te  a 
p u r e ly  s e lf -d e fe n s iv e  s ta n ce . 
B o th  P a le s t in ia n s  a n d  Isra e lis  
w ill h a v e  to  m a k e  h ard  c o m p r o ­
m ises  to  a tta in  p eace . P u tt in g  
a ll o f  th e  b la m e  for  th e  cu rre n t 
tu rm o il on  Isra e l a lon e  is  c o u n ­
te rp ro d u ct iv e . I f  o p in io n s  lik e  
M r. H ija z i's  a n d  M r. W h ite le y 's  
h o ld  sw ay, h ow  ca n  a re a lis t ic  
n e g o tia te d  se tt le m e n t e v e r  be 
e x p e cte d ?
Placing humanity 
before nationalism
by Oren Kosansky
Assist^frt Professor of Aiitliropolofy
T h e  r e c e n t  e s c a la t io n  o f  
le th a l a tta c k s  a g a in s t  I s ra e li  
c iv ilia n s  a n d  th e  in te n s ifica t io n  
o f  m il ita r y  r e p r is a ls  a re  
u n sp e a k a b ly  tra g ic  in  s co p e  a n d  
s ig n ifica n ce . T h e se  b lo o d y  d e v e l­
o p m e n ts  o c cu rre d  p r e c is e ly  as 
A ra b  n a tio n s  g a th e re d  to  c o n s id ­
e r  a  s e tt le m e n t  b e tw e e n  tw o  
em b a ttle d  p eop les . I a m  le ft  w ith  
th e  s ta le  a d m ix tu re  o f  d e sp a ir  
a n d  h op e  th a t h a s  w e a r ie d  all 
w h o  h a v e  b een  tr y in g  to  im a g in e  
a la s t in g  p eace .
T h e re  a re  th ose , on  a ll s id es , 
w h o  ca n  o n ly  en v is io n  a  d e a d ly  
f ig h t  to  th e  en d . Isra e li m ilita ry  
h a w k s , P a le s t in ia n s  s u ic id e  
b o m b e rs , a n d  ra d ica lize d  n a t io n ­
a lis ts  o f  a ll p e rsu a s io n s  re p re ­
sen t, fo r  m ost A m e r ica n s , th e  
fa ce  a n d  th e  core  o f  tw o  a p p a r ­
e n t  co n st itu e n cie s  o f  in tra cta b le  
v io le n ce . A m e r ica n  v o ic e s -b o th  
J e w is h  a n d  A r a b - t h a t  p a r r o t  
a n d  p ro m o te  a  rh e to r ic  o f  u n ila t­
era l b la m e  (i.e . "it's  a ll th e ir  
fa u lt") are, to  m y  m in d , th e  d is ­
a s trou s  e m b o d im e n t o f  a  v ie w ­
p o in t th a t ca n n o t m a k e  ro o m  fo r  
th e  k in d s  o f  m u tu a l s y m p a th y  
a n d  u n d e rsta n d in g  o f  w h ich  w e 
a re in  d ire  n eed .
A s  a  p o w e r fu l, i f  s u r e ly  d if f i­
cu lt , w a y  to  e m p h a s iz e  a  r e co g ­
n itio n  o f  th e  co m m o n  h u m a n ity  
t h a t  l in k s  P a le s t in ia n  a n d  
Isra e li v ic t im s , I e n co u ra g e  a ll 
w h o  id e n tify  a s  J e w s  o r  A ra b s  to  
le t  th e ir  f ir s t  e x p re s s io n s  o f  g r ie f  
be  fo r  th o se  o n  th e  o th e r  s id e . 
W e  m u s t h e a r  m o re  A m e r ica n  
J e w s  jo in  v o ca lly  w ith  Isra e lis  
w h o  ca ll fo r  a n  e n d  to  th e  o c c u ­
p a t io n  o f  P a le s t in e  a n d  w h o  c o n ­
d e m n  th e  m ilita ry  v io le n c e  b y  
w h ich  th a t  o c cu p a t io n  is  s u s ­
ta in e d . T h e r e  ca n  b e  m o r e  
A m e r ic a n  A r a b s  w h o  v o ca lly , 
force fu lly , a n d  w ith o u t  q u a lif ica ­
t io n  c o n d e m n  a n d  la m e n t  
a tta ck s  a g a in st  Isra e li c iv ilia n s . 
T h is  d o e s  n o t  m ea n  w e  w e a k e n  
o u r  lo y a lty  to  a  n a t io n a l c o m m u ­
nity, d ilu te  o u r  p o lit ica l c o n v ic ­
tion s , o r  co n ce d e  to  d e m a n d s  w e  
fin d  u n a cce p ta b le . It m e a n s  s im ­
p ly  th a t  w e  ch e ck  o u r  p a ro c h ia l 
n a t io n a lis m s  b e fo r e  th e y  a re  
t ra n s fo rm e d  in to  u g ly  h a tre d .
T h e  ch a lle n g e , b y  n o  m e a n s  
ea sy , is  to  e x te n d  s y m p a th y  
ra th e r  th a n  to  fix  b la m e  a n d  
u lt im a te ly  to  se a rch  fo r  w a y s  to  
e n co u ra g e  d ia lo g u e  r a th e r  th a n  
to  fo re c lo se  it. T h e  co s ts  o f  n o t  
m e e t in g  th is  c h a lle n g e  a re  a ll 
to o  a p p a ren t.
Palestinian suicide bombings are terrorist acts
by Dominique Yarnell ‘01
In  h is  e d ito r ia l in  la st w e e k ’s 
ed it ion  o f  T h e  L a w ren tia n , S a leh  
H ija z i d ec la red  h is  su p p o rt  fo r  the 
P a le s t in ia n s  a n d  th e ir  s u ic id e  
b om b in g s . H is  tr ib u te  is  th o r ­
ou g h ly  r id icu lou s , a n d  n eed s  to  be  
a d d ressed .
T h e ir  lo v e  o f  P a le s t in e , 
a sserts  H ija z i, ju s t if ie s  a n d  even  
g lorifies  th e  m a rty rs  w h o  b low  
th em se lv es  u p  in  Isra e li b u sses , 
p iz z e r ia s , a n d  s h o p p in g  m a lls , 
k illin g  civ ilia n  in n ocen ts . E x a ctly  
w h a t  d id  t h e y  lo v e  a b o u t 
P a les tin e  b e fo re  th e  sta te  o f  Israe l 
ca m e  in to  e x is te n ce ?  T h e  J ew s 
w h o  m ig ra te d  to  w h a t w a s  th en  
th e  P a le s tin ia n  M a n d a te  (w h ich  
w a s  n o t a  sov e re ig n  sta te ) a rrived  
in  a  b a rren  w a s te la n d , p u rch a sed  
la n d  from  th e  A ra b s , a n d  crea ted  
a th r iv in g , d e m o c r a t ic  s ta te  
b e tw e e n  A r a b  d ic ta to r sh ip s . 
E v e ry th in g  o f  v a lu e  in  Israe l w as 
c rea ted  b y  Isra e lis , a n d  on ly  th ey
h av e  a  r ig h t to  live  th ere .
H ija z i goes  on  to  lis t  a  n u m b er  
a  g ru esom e  a troc ities , a ll o f  w h ich  
w e  are  to  a ssu m e th e  Isra e lis  
c o m m it  a g a in s t  P a le s t in ia n s . 
T h is  ra n t is  a c la ss ic  ex a m p le  o f  
th e  P a le s t in ia n  d is in fo r m a t io n  
ca m p a ig n , o f  w h ich  Y asser A ra fa t  
is th e  m ost p rom in en t co n tr ib u ­
tor. In  E n g lish , A ra fa t  te lls  th e 
p ress  th a t h e  is a g a in st su ic id e  
b om b in g s  a n d  com m itted  to  e n d ­
in g  th em , on ly  to  sp e a k  to  h is  
p eop le  and  ca ll fo r  “A  m illion  m a r­
ty rs !”
A n oth er, m ore  b la ta n t e x a m ­
p le  o f  P L O  lies  w a s  b ro a d ca ste d  
M a rch  31 , 2002 , on  C N N , w h en  
a n c h o r  A rn a n d  N a id o o  in te r ­
v iew ed  c h ie f  P a les tin ia n  n e g o tia ­
to r  S a e b  E r e k a t  a n d  Is ra e li  
F o r e ig n  M in is tr y  s p o k e s m a n  
E m a n u e l N a ch so n . E r e k a t  
s crea m ed  a t N a ch son , d e m a n d in g  
an  en d  to  a  s iege  o f  A ra fa t ’s c o m ­
p o u n d . W h e n  N a c h s o n  re p lie d  
th a t th ere  w a s  n o  cu rre n t s iege  a t
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A r a fa t ’s co m p o u n d , E re k a t  
screa m ed  even  lou d er  to  en d  th e 
s iege . T h ankfu lly , C N N  rep orter  
M ich a e l H olm es w a s  at A ra fa t ’s 
c o m p o u n d  ju s t  th en , a n d  h e  
rep orted  th a t “T h e re  w ere  n o  gu n - 
ba ttles . N o  Israeli sold iers  b la s t­
in g  th e ir  w a y  in. N o  tan k  shells.
T h e  su ic id e  b o m b e rs  th a t 
H ijzaz i h on or  a n d  d ecora te  are 
n o th in g  m ore  th a n  te r ro r is ts  
m o t iv a te d  b y  th e ir  h a tre d  o f  
W estern  cu ltu re . Iran , th e  w o r ld ’s 
b ig g e st su p p o rte r  o f  te r ro r ism , 
w a s  recen tly  ca u g h t red -h a n d ed  
sh ip p in g  $ 50  m illio n  w o r th  o f  
w ea p on s  to  th e P L O . A ra b  n ation s  
re w a rd  th e  fa m ilie s  o f  su ic id e  
b om b ers  w ith  cash , and  S a d d a m  
H u s s e in  ju s t  in cre a s e d  th e  
a m o u n t  to  th e  e q u iv a le n t  o f  
$ 2 5 ,0 0 0  la st w eek . T h e  m em b ers  
o f  th e  P L O  are n e ith er  h ero ic  n or 
c o u r a g e o u s , b u t  e m b o d y  th e  
e sse n ce  o f  m ilita n t Is la m : th e  
h atred  o f  life.
Jewish student defends Israel
by Eric McNaughton
I d o n ’t  k n o w  w h e r e  to  s ta r t . . .
I g u e ss  I ’ll b e g in  b y  m e n t io n ­
in g  th a t  I ’m  J e w is h . N o w  d o e s  
th a t  g iv e  m e a  b ia s  o p in io n  on  
th is  m a tte r?  H e ll y e s , it  d oes ! 
B u t  a ft e r  r e a d in g  th e  
“ p o in t /c o u n t e r  p o in t ”  in  la s t  
w e e k ’s is su e , I d o n ’t  s e e  w h y  
b e in g  b ia s e d  s h o u ld  k e e p  m e 
fro m  sp e a k in g  m y  m in d .
F ir s t  o f  a ll, to  sa y  th a t  th e  
s ta t e  o f  I s r a e l  w a s  b u i l t  o n  
“ s to le n  la n d ” is  u t te r  c ra p . T h e re  
is a r ch e o lo g ica l e v id e n c e  to  sh o w  
th a t  th e  J e w is h  p e o p le  l iv e d  in  
I s ra e l a t le a s t  as lo n g  a g o  a s  8 3 0  
B C E . T h e y  g o  b a ck  e v e n  fu rth er , 
i f  y o u ’re  w illin g  to  ta k e  th e  B ib le  
a s  e v id e n ce . U n fo r tu n a te ly , o u r  
la n d  w a s  “ s to le n ”  fro m  u s  n o t 
o n ce , b u t  tw ice .
S e con d ly , th e r e ’s a  g o o d  r e a ­
so n  w h y  th e  U S  s u p p o r ts  Is ra e l 
to  th e  d e g re e  th a t  it  d o e s . Is ra e l 
th e  o n ly  re lia b le  a lly  w e  h a v e  in
th e  m id -e a s t . W h o  a re  s o m e  o f  
o u r  le s s -t h a n  r e l ia b le  a l l ie s ?  
W e ll , t h e r e ’s Ira n . A f t e r  th e y  
tu r n e d  o n  u s , w e  th r e w  in  o u r  
t o w e l w ith  S a d d a m  H u s s e in . 
T h a t  r e la t io n  d id n ’t  w o r k  o u t , 
e ith er . S p e a k in g  o f  H u s s e in , w e  
s h o u ld  be  v e r y  th a n k fu l  th a t  th e  
I s ra e lis  d e s t r o y e d  I r a q ’s n u c le a r  
r e s e a r c h  fa c ilit ie s  b a c k  in  1986 . 
H a d  th e y  n o t , I t ’s v e r y  lik e ly  
t h a t  S a d d a m  H u s s e in  w o u ld  
h a v e  h a d  n u c le a r  w e a p o n s  in  th e  
G u l f  W ar. I t  w o u ld  o n ly  h a v e  
ta k e n  o n e  n u k e -t ip p e d  S C U D  to  
tu rn  o u r  jo l l y  g ood  w a r  w ith  I r a q  
in to  a  n ig h tm a r e .
I s ra e l is  u n r e c e p t iv e  to  d ip lo ­
m a cy ?  Y ou  h a v e  g o t  to  b e  k id ­
d in g  m e! I t  w a s  b a r e ly  a  y e a r  
a g o  th a t  I s r a e l h a d  o f fe r e d  to  
p la c e  E a s t  Q u a r t e r  o f  
J e r u s a le m , w h e r e  J u d a is m ’s 
m o s t  s a c r e d  p la c e s  a re  lo c a te d , 
u n d e r  I n te r n a t io n a l  ru le . A n d  
A r a fa t  r e je c te d  it.
Want to respond 
to an article?
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‘I paid $30,000 dollars for THIS?!’
by Robin Humbert
W ith  th e en d  o f  secon d  term  ca m e th e en d  o f  th is 
year 's  fresh m an  stu d ies  cou rse. A s u sual, th e facu lty  
sp on sored  a  p a rty  for  th e  fresh m en  a n d  aw arded  t- 
sh irts  to  a ll th e  stu d en ts  w h o  com pleted  th e class th is 
year. I h eard  on e  o f  th e  fresh m an  stu d ies participan ts 
com p la in in g  a b ou t th e  sh irt g iven  to  her. H er actual 
w ord s  w ere , "I ca n 't  be lieve  I p a y  th irty  th ou san d  d o l­
la rs  a  y e a r  for th is  u g ly  sh irt!" A s  I re flected  on  th is 
p h ra se , it  o ccu rred  to  m e  h ow  absurd  th a t sta tem en t 
is.
S h e  is  n ot th e  on ly  cu lp rit o f  th is offense. I a d m it 
th a t e v e n  I h av e  b een  k n ow n  to  say  su ch  th ings (i.e. "I
p a y  th ir ty  th o u sa n d  d o lla rs  a  y e a r  fo r  _______ ").
H ow ever, th e  n u g or ity  o f  L aw ren tian s d o  n ot pay  th e ir  
en tire  tu ition  ou t-o f-p ock et. T h a t m on ey  com es from  
oth er  sources: sch olarsh ip s , finan cia l a id , and m ost
im portantly, the parents. S o, to  cla im  th a t on e  is ou t 
th irty  th ou san d  dollars a year, a n d  th a t th is g rea t 
institu tion  w e a ttend  is to  b lam e, is asin ine.
In  addition , now h ere  in  the u n iversity  literatu re  is 
there an  advertisem en t for a  t-sh irt (or la ck  o f  cable, 
problem atic m eal p lans, poor a th letic facilities, o r  a n y ­
th in g  else one w an ts  to  qu ibb le  about yea r  a fter year). 
Individuals shou ld  be  h ap p y  w ith  w h a t is ava ilab le  for 
the sup posed  th irty  th ou san d  dollars a  y e a r  th a t is 
be in g  paid. W h a t w e  receive  for th a t m on ey  is a ctu a l­
ly  a  p iece o f  p arch m en t ca lled  a  d ip lom a, m ark in g  
graduation  from  su ch  an  esteem ed  university. A ll 
oth er experiences are ju s t  add ed  bonuses. S o  rem em ­
ber: yes, even  th e seem in gly  negative  aspects o f  a  co l­
lege career at L aw ren ce on ly  a dd  character. A n d  th a t 
is w h a t sets L aw ren ce  apart from  oth er schools, to 
m ak e it a  tru ly  u n iqu e  institution .
America's most successful artist
by Melanie Kehoss
I f  y o u  have  ever b een  to  an  art fair, entered a  "fram ­
in g  gallery," o r  set foot in  a  cou ntry  hom e, you  are prob ­
ab ly  fam iliar w ith  m iddle-class A m erica 's favorite artis­
tic genre. It features babb ling  brooks, g low in g  cottages, 
m ajestic  sunsets, and  w ood ed  lanes. T h ough  the art 
w orld  h as  la rgely  ign ored  th is  sim plistic, pandering  
im agery, on e  m an  h as m an aged  to create an em pire 
a rou nd  it.
I speak , as you  m a y  h ave  guessed, o f  T h om as 
K in kad e, "P a inter o f  L ight." H is paintings are the ep it­
om e o f  th e  p icturesque, ba lanced  som ew here betw een  
reality  a n d  fairyland. A lth ou gh  these paintings are not 
m u ch  different from  their w holesale landscape cousins, 
th e m a n n er in  w h ich  th ey  (an d  their m aker) have been  
m ark eted  is strik ing, and  furtherm ore, rather u pset­
ting.
K in kad e is th e  prim e shareholder o f  M edia A rts, 
th e corporation  th at m arkets h is w ork. T h is corp ora ­
tion  consists o f  an  in ternational netw ork  o f  galleries 
th a t sh ow  on ly  K in kad e 's  w ork . I v isited  one o f  these 
galleries, located in  M ayfa ir  M all in  th e M ilw aukee 
area. (T h e  K in kad e ga llery  in  A pp leton 's A venue M all 
recen tly  closed du e  to  m ism anagem ent.)
It seem s fitting  th at m ost K inkade S ignature ga l­
leries a re  located  w ith in  m alls. T here, th e products are 
easily  accessib le to  th e average A m erican  consum er. 
N evertheless, the ga llery  conveyed  a  sense that this 
sh op  w a s  on  a  h igh er p lane th an  B ath  and  B ody W orks 
o r  W icks 'n' Sticks. L ow  lights, dark  w alls, plush  car­
peting , emd th e sooth ing  soun ds o f  E n ya  contributed to 
the sense that, for som e people, this w as a sacred place.
T h e  sa lesw om an  sm iled  and  asked m e w hether I 
had  ever exp erienced  K inkade 's w ork. She obligingly 
low ered  the ligh ts to  dem onstrate  h ow  the paintings 
"light up" in  th e  dark . Indeed, as the lights dim m ed, all 
th e w in d ow s in  th e cottage seem ed to  glow, as d id  the 
street lam p s a n d  th e  setting  sun. N early  every  K inkade 
pa in tin g  includes som e form  o f  electric light, a gim m ick  
th at insp ires gasps o f  a w e in  th e view ers.
It is im portan t to  note  th a t the w ork s for sale are 
n o t K in kad e 's  original paintings, bu t dig ital prints that
have been  transferred to canvas and, in m an y cases, 
touched up b y  artists specially  trained for this w ork. 
T h is touchup w ork  enhances the g low in g  effect. O ne 
print in the gallery, an  exam ple o f  the h igh -end  "Studio 
Series," w as touched up b y  K inkade h im self, and sold  
for $6,500. The sa lesw om an beam ed as she  presented 
the lavish ly fram ed canvas, w hich  d id  n ot look  m u ch  
different from  the m ore m odestly  priced prints.
T h e prints, however, are on ly  the beginning. M edia  
A rts G roup has created an entire lifestyle around the 
w ork  o f  K inkade, a  lifestyle that em phasizes fam ily  va l­
ues, C hristian  beliefs, and sim ple pleasures. C iting  the 
w ill o f  G od, K inkade claim s that it is his C hristian  duty 
to propagate his w holesom e im ages.
In addition  to  collecting m ugs and  plates, extrem e 
K inkade devotees can  live in  T he V illage, a  gated com ­
m u n ity  in  C alifornia  w ith  the sam e types o f  m ean der­
ing  paths, old-fashioned street lam ps, and spark ling  
stream s that one m ay  find in  the paintings. T he on ly  
problem  is that there w ill be  actual people liv in g  in  this 
com m unity, w hereas the paintings are generally  devoid  
o f  h um an  presence.
I m ust give K inkade som e credit. N ot on ly  has he 
becom e the m ost financially successful artist in  the 
country; he has subverted the entire gallery  system , 
creating h is ow n parallel system  and allow ing those 
from  the outside to  becom e part o f  a  new  art w orld. 
M ost im portantly, he has created a greater en thusiasm  
for his ow n  w ork  than  any other artist o f  th is century. 
A re  these not the goals o f  the postm odern  artist?
T hen  again, w e m ust rem em ber that K inkade has 
taken  the easy road, giving the public exactly  w h a t it 
w ants. T he m ain  difference betw een  K in kade and the 
average sell-out is that K inkade has em braced  his w ork  
as being  m ore im portant than  h igh  art. H e has rejected 
the art w orld  at every  turn, ju s t  as the art w orld  has 
rejected him .
I f  w e  th ink o f  T h om as K inkade's w ork  a t all, let us 
th ink  o f  it as it really  is: em p ty  decoration. S om e day, it 
m ight rise to the status o f  cam p. T hen  those o f  us w h o 
know  better w ill sm ile fond ly at "G lory o f  E ven ing," 
"G lory o f  M orning," or "G lory o f  W inter," w ond erin g  
h ow  anyone cou ld  have taken  th is s tu ff so  seriously.
P erhaps w e already do.
Let the oppressed taxpayers go free
In  a n  a rticle  en titled , "U n d o  th e  H ea v y  B u rden s," 
C h a r les  A h lg ren , S tep h en  E d w a rd  S ca r ff  M em oria l 
V is it in g  P ro fessor , a rg u e s  th a t th e  U .S . sh o u ld  
in crea se  its  fo re ig n  a id  b y  as m u ch  as th ree  tim es th e 
cu rre n t a m ou n t. T h is  p rop osa l is s im p ly  u n -A m erican  
a n d  re lies  o n  p a ten tly  fa lse  belie fs  rega rd in g  socia l 
scien ces.
A n  in crea se  in  fo re ign  a id , cla im s A h lgren , w ou ld  
b e  ch e a p e r  th a n  d ea lin g  w ith  th e  terrorism  th a t 
w o u ld  o ccu r  oth erw ise . A fte r  all, "D oesn 't it  m ak es 
[sic] sen se  to  sp en d  a  fraction  o f  o u r  h om ela n d  
d e fen se  b u d g e t  to  p re v e n t m ore  fa iled  sta tes  th a t h a r ­
b o r  terroris ts?" In d eed , it  w ou ld ; th a t is, i f  pov erty  led  
to  terrorism . B u t stu d ies  sh ow  th a t th e  m em b ers  o f  
terror is t  org a n iza tion s  are  from  m id d le - and  u pper- 
c la ss  b a ck g rou n d s. F u rth erm ore , M id d le  E a st co u n ­
tr ies  w ith  d e c lin in g  n ation a l in com e h av e  n ot ex p er i­
e n ced  a n y  s ig n ifica n t in crea ses  in  terroris t activ ities.
A h lg re n  goes  o n  to  sa y  th a t m a n y  cou ntries "are 
ju s t  to o  p o o r  to  a ch iev e  su sta in ed  econ om ic  grow th  b y  
th em se lv es ." T h is  s ta tem en t is fa lse  b ecau se  th e  liv ­
in g  sta n d a rd  o f  a n y  soc ie ty  is  in verse ly  corre lated  to  
its  v a lu e  to  la b or  in ten siv e  in du stries. In  oth er  w ords, 
firm s w h ose  p rod u cts  req u ire  m an u a l la b or  seek  ou t 
lo w -in com e  cou n tr ies  for th e ir  prod u ction  facilities. 
T h ese  firm s are  w illin g  a n d  able to  o ffer  fav orab le
w a ges th at in crease  th e stan dard  o f  liv in g  for th e 
n atives o f  im poverish ed  countries. T h e  o n ly  cou n try  
th a t cou ld  p ossib ly  be  "too poor" is on e w ith ou t in h a b ­
itants.
Tb recom m en d  an in crease  in  fore ign  a id  as a  w a y  
to  ease w orld  p ov erty  is to  ign ore  th e facts  o f  h istory. 
W ealth  flow s from  profits, a n d  profits flow  from  ca p i­
ta lism . H ow  e lse  d o  you  exp la in  th e fact th a t th e  U .S . 
ca m e to  be  th e su p erp ow er it  is? T h e  S ov ie t U n ion , 
estab lish ed  on  a  land m ass o f  com p a ra b le  n atu ra l 
resources, cru m bled  u n d er com m u n ism . M ao Tbe 
T u n g  w a s  d irectly  respon sib le  for th e  sta rva tion  o f  30 
m illion  (th at's  3 0 ,000 ,000 ) o f  h is c itizen s beca u se  o f  
h is  socia list prem ises. Yet A h lgren  w a n ts  us to  believe  
th a t w e  w ou ld  all b e  b est o f f  i f  w e  w ere  to  em b ra ce  the 
ideal, "F rom  each  a ccord in g  to  h is /h er ability, to  each  
a ccord in g  to h is /h er  need."
T h e p rop er cou rse  o f  action  is to  cea se  all foreign  
a id , ev ery  d o llar  o f  it. C u t person al in com e taxes b y  
som e a m ou n t equal to  th e cu rren t level o f  foreign  a id  
a nd  a llow  an y  foreign  assistance  to  be  h an d led  b y  e ffi­
c ien t, private  ch arities , so  th at each  U .S . citizen  can  
m a k e  th e decision  to  don ate  o r  n ot to  don ate. T h e  role 
o f  ou r g overn m en t is to  p rotect o u r  in terests, a n d  fo r ­
e ign  a id  h as  proven  to  u nderm in e  th a t role.
— D om in iq u e  Y arnell ‘01
What name would you give to the 
new residence hall?
ayfly Hall’—because it will be 
tbarded with those things in that 
location.’’
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"I’d call it the ’S.S. New Resid 
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Will Samson
“Hillside Tragedy.’’ 
Chris Worman
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F o r e ig n  p r o fe s s o r  C la u d io  
B iz z a rr i  e x p lo r e d  th e  in tr ig u e  o f  
th e  u n d e r g r o u n d  in  an  A p r il  3 
le c tu r e  a t  W r is to n  A u d ito r iu m . 
T h e  A r c h a e o lo g ic a l  In s t itu te  o f  
A m e r ic a  s p o n s o r e d  th e  le c tu re , 
e n t it le d  "E v id e n c e  o f  th e  P a s t  in  
th e  U n d e r g r o u n d  S tr u c tu r e s  o f  
O r v ie to ."  B iz z a r r i ,  a p r o fe s s o r  a t 
th e  U n iv e r s ity  o f  M a ce ra ta , s p e ­
c ia l iz e s  in  th e  f ie ld s  o f  E tru s ca n , 
G r e e k , a n d  R o m a n  a r c h ite c tu r e  
a n d  tr a d e  r e la t io n s  b e tw e e n  th e  
th r e e  c u ltu r e s .
B iz z a r r i 's  le c tu r e  fo c u s e d  on  
d is c o v e r ie s  fr o m  h is  r e s e a r c h  in  
th e  u n iq u e ly  s itu a te d  h ill to w n  
o f  O r v ie to , Ita ly .
L o c a t e d  in  th e  c e n tr a l  
p r o v in c e  o f  U m b r ia ,  a  p la c e  
c h a r a c te r iz e d  b y  its  r o llin g  h ills , 
s te e p  c lif fs ,  a n d  r o ck y  te r ra in , 
O r v ie to  c r o w n s  a  p la te a u  o f  v o l­
c a n ic  r o c k  s u r r o u n d e d  o n  a ll 
s id e s  b y  v e r t ic a l  c l i f f  fa c e s . 
B iz z a r i  n o te d  th a t  su ch  p o s it io n ­
in g  m a d e  th e  c ity  "a  p e r fe c t  n a t ­
u ra l fo r tr e s s "  a n d  a llo w e d  fo r  
u n u s u a l d e v e lo p m e n ts  o v e r  th e  
a g e s  b o th  w ith in  a n d  u n d e r ­
n e a th  th e  c ity 's  w a lls .
O c c u p ie d  fro m  th e  9 th  c e n tu ­
ry  B .C .E . o n w a r d s  b y  th e  
E tr u s c a n s  a n d  th e n  b y  p e o p le  
c o n q u e r e d  a n d  in c o r p o r a te d  in to  
th e  R o m a n  m e lt in g  p o t , th e  p r e ­
s e n t -d a y  to w n  o f  O r v ie to  p a le s  
in  c o m p a r is o n  to  its  p a s t  g lory . 
T h o u g h  th e  o r ig in a l E tru sca n  
c ity  w a s  s a c k e d  a n d  ra z e d  b y  th e  
R o m a n s  in  2 6 4  B .C .E ., c lu e s  to  
th e  c ity 's  s tr u c tu r e , o r g a n iz a ­
t io n ,  a n d  c u lt u r e  r e m a in  
b e n e a th  its  a n c ie n t  ru in s .
U n d e r  O r v ie to  a re  c o m p le x  
s y s t e m s  o f  u n d e r g r o u n d  t u n ­
n e ls , w e lls , b u ild in g s , ca v e s , a n d  
c a t a c o m b s  c o n t a in in g  e v e r y ­
th in g  fro m  p o t  sh a rd s  to  h u m a n  
s k e le to n s . T h e  c a v e  n e tw o r k s  
a lo n e  a re  a n  a s to u n d in g  te s ta ­
m e n t  to  th e  c r a fts m a n s h ip  a n d  
in g e n u ity  o f  th e  E tru s ca n s . T h e  
in tr ic a te  s y s te m  c a r v e d  o u t  for  
w in e  c e l la r s ,  p ig e o n  k e e p s , 
g r in d in g  a r e a s , a n d  m i ll in g  
a r e a s  c o m p r is e s  o v e r  2 ,0 0 0  
ca v e s  b e n e a th  O rv ie to . O f  th o se , 
6 4 0  h a v e  b e e n  c a ta lo g u e d  a n d  
m a p p e d .
T h e  tu n n e l s y s te m  b e n e a th  
O r v ie to  w a s  o r g a n iz e d  a t m ore  
th a n  o n e  le v e l a n d  se rv e d  to
learn rrom our mistakes.
1 Every one of us at eGrad has made quite a few mistakes. We’ve botched interviews, am up enormous credit card bills, gotten ripped off in Tijuana, lived in squalid, overpriced apartments and broken up with wonderful people for terrible reasons. Hey, one of us even got drunk and slept through graduation day.
md though we weren’t much help to ourselves, we can be a 
'emendous help to anyone looking to make a smooth transition out of 
bllege.
We've packed eGrad with tried-and-true advice on dealing with 
everything post-college life has to offer, special deals to make the 
; transition a little easier on the wallet, message boards to exchange tips 
and questions with other grads, and a job Hypersearch to connect you 
to the perfect position. s S
m e e t th e  w a te r  n e e d s  o f  th e  p e o ­
p le , a s w e ll as c o n n e c t  th e  v a r i ­
o u s  c a v e s  a n d  c a ta c o m b s . 
E x c a v a t io n s  h a v e  u n e a r th e d  
E tr u s c a n  m a so n ry , w h ic h  u t i­
liz e d  a  v a r ie ty  o f  m a te r ia ls  to  
p r o v id e  th e  p e o p le  w ith  a q u e ­
d u c ts  a n d  w e lls , s to r a g e  a re a s , 
a n d  g a r b a g e  p its  w ith in  th e  p r o ­
te c t iv e  w a lls  o f  th e  city.
B e y o n d  th e  c ity  w a lls  lie s  a 
fe r t i le  c o u n t r y s id e  o f  r o l l in g  
h il ls  a n d  a n c ie n t  fa r m s te a d s , 
in t e r s p e r s e d  w ith  a n d  a to p  
n e c r o p o lis e s , o r  to m b s . W ith in  
s u c h  to m b s , B iz z a r i  a n d  h is  
te a m  h a v e  d is c o v e r e d  v a r io u s  
g r a v e  g o o d s , s u ch  a s  p o tte ry , 
c e r a m ic s ,  je w e lr y ,  a n d  to o ls , 
w h ic h  p o in t  to  th e  m a te r ia l c u l­
tu r e  o f  th e  E tru s ca n s  a n d  to  
th e ir  e x te n s iv e  tr a d e  re la t io n s  
w ith  a r t is a n s  in  G r e e c e  a n d  
R o m e .
B iz z a r i h a s  m a d e  s e v e ra l d is ­
co v e r ie s  w ith in  th e  c ity  w a lls  
th a t  h in t  a t  th e  d a ily  life  o f  th e  
E tru s ca n s . M ills to n e s , ce ra m ics , 
a q u e d u c ts , a n d  w e lls  p o in t  to  a 
c u ltu r e  o f  sk ille d  a r t isa n s , fa r m ­
e rs , a n d  c r a fts p e o p le  w ith  e x te n ­
s iv e  t r a d e  r e la t io n s .  G a r b a g e  
p its  a n d  p o t  s h a rd s  a ls o  p r o v id e
b a s ic  in fo r m a t io n  a b o u t  d a ily  
liv in g . A s  B iz z a r i n o te s , "T h e r e  
is v e r y  lit t le  th a t  ca n  m a k e  an  
a r c h a e o lo g is t  h a p p y  l ik e  a 
g a r b a g e  p it ; its  c o n te n ts  a re  lik e  
t r e a s u r e s ."
T h o u g h  s e v e r a l o f  th e  u n d e r ­
g ro u n d  s p a ce s  o f  O r v ie to  h a v e  
b e e n  d is c o v e r e d  a n d  e x p lo r e d  
d u e  to  e ro s io n , la n d s lid e s , a n d  
c a v e -in s , B iz z a r i e s t im a te s  th a t  
m a n y  o f  O r v ie t o ’s u n d e r g r o u n d  
s t r u c tu r e s  h a v e  a lr e a d y  b e e n
lo s t  d u e  to  th e  fa l l in g  a w a y  o f  
c l i f f  s id e  a lo n g  th e  p la te a u 's  r im . 
M a n y  o th e r s  h a v e  y e t  to  b e  
u n co v e r e d . "T h e  p la te a u  is  lik e  a  
h u g e  a r t ic h o k e  r ip e n in g , o p e n ­
in g  a lo n g  th e  e d g e , a n d  c r a c k ­
in g ,"  s ta te s  B iz z a r i .  "A s  th e  
le a v e s  o f  th e  a r t i c h o k e - t h e  
c l i f f - d e t a c h  a n d  fa l l  a w a y , 
u n d e r g r o u n d  s t r u c tu r e s  b e co m e  
a p p a re n t ."
Mg m
AN ANCIENT WORLD is underground in Orvieto, Italy. Claudio Bizzarri presented 
his archeological discoveries in a lecture April 3.
YOUR GUIDE TO 
GRADUATION AND BEYOND
THL LAWRENTIAN
O N  THE STAGE...
CLASSIFIED
CLASSIFIED
■  S h e  L o v e s  M e
■  musical com edy
■  7:35 p.m . Thurs. April 25— 
Sat. April 27
■  C loak Theatre
■  Tickets now  on sale a t the LU 
Box O ffice— $10  for adults; $5 
fo r seniors citizens and students; 
free  to LU com munity members
u w r e n c e  C a t H o d c  S tu d e n ts
Invite you to join us -
Prayer, Worship, Campus Ministry Activities
For more Information, contact one o f the following
students on Campus:
Kohler Plantz
Deanna -x7573 Jill - x7751
Luke -x7578 Sarah -  x7763
Ormsby Colman
Jessie -x7619 Valeska - x 7421
Jamie - x 7660
Ellen - x 7619 BrokawW" . .
Marisa -  x7322
Sage
Crystal -x7828
F r a t e r n i t i e s  • S o r o r i t i e s  
C lu b s  • S t u d e n t  G r o u p s
E a r n  $ 1 ,0 0 0 — $ 2 ,0 0 0  
w i t h  t h e  e a s y  
C a m p u s F u n d r a i s e r  t h r e e  
h o u r  f u n d r a i s in g  e v e n t .  
Does not involve cred­
it card applications. 
F u n d r a i s in g  d a t e s  a r e  
f i l l in g  q u ic k ly ,  s o  c a l l  
t o d a y !  C o n t a c t  
C a m p u s f u n d r a is e r .c o m  a t  
( 8 8 8 )  9 2 3 -3 2 3 8 ,  o r  v is i t :  
w w w .ca m p u s fu n d ra s ie r .co m
N e e d  2 9  p e o p le  t o  l o s e  
w e ig h t ,
E a r n  $ $ $  b e fo r e  s u m m e r ,  
w w w . lo s e i t 4 e v e r .  n e t  
8 8 8 -2 4 9 -5 8 3 0
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writers, 
for us and get paid. 
callx6768 for details
Student production She Loves Me tells familiar fable
by Celidh Mar
Staff Writer
W e ’v e  a ll h e a r d  th e  p h ra se  “ C h a n g e  w ith  
th e  t im e s ,” a n d  th a t ’s e x a c t ly  w h a t  th is  
y e a r ’s s tu d e n t  p r o d u c e d  s ta g e  p r o d u c tio n  
o f  She Loves Me h as  d on e . T h e re  h a v e  
b e e n  so  m a n y  d if fe re n t  v e rs io n s  o f  th is  
p lo t  o v e r  th e  p a s t  s e v e n ty  y e a rs  th a t  it  is 
h a r d  to  k e e p  tra ck . B u t e a ch  n e w  v e rs io n  
h a s  fo u n d  a  p la ce  in  th e  h e a r t  o f  its  n ew  
a u d ie n ce .
A d a p ta t io n s  a llow  p la y s  to  b e  ch a n g e d  to  
f i t  a  n e w  g e n e ra tio n , s ty le , o r  e v e n t. T h is  
s p r in g ’s m u s ica l p ro d u c tio n , She Loves 
Me, is  th e  p e r fe c t  e x a m p le  o f  th e  e v o lu tio n  
o f  a  s ta g e  show .
M a n y  s h o w s  are  b a se d  on  a d a p ta tio n s  o f  
o th e r  p la y s , b o o k s , o r  fa m ilia r  p lo ts . T h e  
o r ig in a l p lo t  lin e  fo r  She Loves Me w a s  
w r it te n  fo r  th e  p la y  Parfumerie b y  M ik lo s  
L a s z lo ,  a  H u n g a r ia n  p la y w r ig h t  a n d  
a u th or . L a te r  it  w a s  a d a p te d  in to  s c r e e n ­
p la y  fo rm  fo r  th e  1 940s film  The Shop 
Around the Corner, s t a r r in g  J im m y  
S te w a r t , a n d  a n  M G M  m u s ica l In The 
Good Old Summertime, s ta r r in g  J u d y  
G a r la n d . In  1 963 , w e ll  k n o w n  m u sica l 
a u th o r s  S h e ld o n  H a r n ick  a n d  J e r r y  B ock , 
w h o  a  y e a r  la te r  w e n t  o n  to  w r ite  th e  
a c c la im e d  Fiddler on the Roof, p ro d u c e d  
She Loves Me.
T h e  sh o w  ta k e s  p la ce  in  th e  1 930s a t  a 
p e r fu m e  sh o p  in  B u d a p e s t . I t  fo llo w s  th e  
h o p e s  a n d  b e lie fs  o f  th e  e m p lo y e e s  o f  th e  
s t o r e ,  b u t  fo c u s e s  o n  th e  c o n fu s e d  
ro m a n c e  b e tw e e n  th e  tw o  m a in  c h a r a c ­
te rs , G e o r g  a n d  A m a lia . T h e ir  p lo t  tw is ts
m a y  be  fa m ilia r  to  a n y  m o v ie  lover, a s th e  
film  You’ve Got Mail, th e  n e w e s t  a d a p ta ­
tion , c lo s e ly  fo llo w s  th e  ro m a n tic  p en -p a l 
re la t io n sh ip  b e tw e e n  th e  tw o  ch a ra cters . 
U n b e k n o w n s t to  e a ch  oth er, th e  co n flic t ­
in g  co lle a g u e s  h a v e  b een  w r it in g  se cre t  
“d e a r  fr ie n d ” le tte rs  b a ck  a n d  forth  a n d  
s lo w ly  fa llin g  in  love .
F u ll o f  co m ic  tw is ts  th a t co n tin u e  th ro u g h  
th e  show , th e  tw o  ch a ra cte rs  ru n  th rou g h  
a fu ll s p e ctru m  o f  e m otion . W ith  s u p p o r t­
in g  p lo ts  in v o lv in g  th e  o th e r  w o rk e rs  from  
th e  s h o p  a n d  m u s ica l se le c t io n s  g iv in g  
in s ig h ts  to  th e  ch a ra cte rs ’ th o u g h ts , th e  
p ro d u ctio n  p ro v id e s  a  w e ll-ro u n d e d  show , 
re g a rd le ss  o f  th e  fa m ilia r ity  o f  th e  p lo t 
a n d  its  m a n y  d iffe re n t v ers ion s . 
L a w re n ce ’s p ro d u c tio n  o f  She Loves Me is  
b e in g  p la n n e d , d ire cte d , a n d  p ro d u ce d  b y  
s tu d e n ts . T h e se  s tu d e n t p ro d u c e d  sh ow s  
g iv e  se n io rs  a  ch a n ce  to  b e  in v o lv e d  in  
m a n y  d iffe re n t a sp ects  o f  a  sh o w ’s p ro d u c -
photo by Quinn Lake
Meg Ozaki and Jacob Allen become involved in a tale of romantic misunderstanding as part of She 
Loves Me.
tion , a n d  m a n y  s tu d e n ts  u se  th is  e x p e r i­
en ce  as p a rt  o r  a ll o f  th e ir  s e n io r  h o n o rs  
pro ject.
S h e  L o v e s  M e  r u n s  fr o m  T h u r s d a y  
th ro u g h  S a tu rd ay , A p r il 2 5 -2 7 , a t 7 :35  
p.m . in  C lo a k  T h e a tre . T ick e ts  a re  on  sa le  
n ow  a t th e  b o x  o ffice . P r ices  a re  as fo llow s :
A d u lts  $ 1 0 , s e n io r  c it iz e n s  a n d  s tu d e n ts  
$ 5 , L U  s tu d e n ts /fa c u lt y /s ta ff  fr e e . (L U  
s tu d e n ts /fa c u lt y /s ta ff  w ill  w a n t  to  re s e rv e  
se a ts  b e fo r e h a n d  to  g u a r a n te e  a v a ila b il i ­
ty ) C o n ta c t  th e  L U  B o x  O ffic e  a t  8 3 2 -6 7 4 9  
fo r  t ick e ts  o r  in fo rm a tio n .
Sports: Sports Briefs continued
O n  S a tu r d a y , th e  V ik in g s  
w e r e  s w e p t  b y  U W - 
W h ite w a t e r .  T h e  V ik in g s  lo s t  
th e  f i r s t  g a m e  3 -2  in  e le v e n  
in n in g s .  F a lc o n  t h ir d  b a s e m a n  
C o l le e n  B o i l in a  t r ip l e d  a n d  
th e n  s c o r e d  o n  a n  e r r o r  in  th e  
b o t t o m  o f  th e  e le v e n t h  in n in g . 
V a r d a  p ic k e d  u p  th e  lo s s  b r in g ­
in g  h e r  s e a s o n  r e c o r d  to  2 -5 .
In  t h e  s e c o n d  g a m e , L a u r e n  
K o s t  g a v e  u p  th r e e  r u n s  in  th e  
f i r s t  in n in g ,  b u t  o n ly  o n e  w a s  
e a r n e d . S h e  le f t  a f t e r  th e  f ir s t  
in n in g  a n d  p ic k e d  u p  h e r  f i r s t  
lo s s  in  th e  F a lc o n s  5 -0  v ic to r y . 
K o s t  is  n o w  4 -1  o n  th e  s e a s o n . 
T h e  V ik in g s  a re  n o w  7 -7  o n  th e  
y e a r . T h e y  w il l  b e  p la y in g  in  
t h e  M id w e s t  C o n fe r e n c e  
C la s s i c  t h is  w e e k e n d  in  
R o c k fo r d ,  I l l in o is .
T R A C K
T h e  L U  m e n 's  a n d  w o m e n 's  
t r a c k  te a m s  c o m p e t e d  in  th e  
R ip o n  C o l le g e  I n v i t a t io n a l  th is  
p a s t  S a t u r d a y .  T h e  w o m e n  
p la c e d  f i f t h  a t  t h e  m e e t .  
F r e s h m a n  K e l ly  S c h e e r  le d  th e  
V ik in g s  b y  w in n in g  th e  1 0 ,0 0 0 -  
m e t e r  r u n . T h e  w o m e n  a ls o  
h a d  t h r e e  t h ir d  p la c e  f in is h e s :  
s o p h o m o r e  S a r a h  S l iv in s k i  in  
th e  ja v e l in ,  ju n i o r  S h e l ly  E b e r t  
in  t h e  4 0 0 -m e t e r  r u n ,  a n d  
s e n io r  S a l ly  S c h o n fe ld  in  th e  
1 5 0 0 -m e t e r  r u n .
T h e  m e n 's  t e a m  p la c e d  
s ix t h  a t  th e  m e e t .  S e n io r  D o n  
S m ith ,  w h o  w o n  th e  8 0 0 -m e t e r  
r u n ,  l e d  th e  V ik in g s .  F r e s h m a n  
S t e v e  G e is t h a r d t  t o o k  s e c o n d  
in  th e  4 0 0 -m e t e r  h u r d le s .  B o t h  
t e a m s  w i l l  c o m p e t e  t h is  
S a t u r d a y  a t  t h e  U W - 
W h it e w a t e r  I n v i t a t io n a l .
V  i k i ml g s o f  i  In e W  e e t
MEN’S TENNIS
Jai Arora pushed h is No. 1 
singles record to a 10-1 w ith a 
pair o f  v ictories over the  
weekend.
A sophom ore from  
Mumbai, India, Arora led a 6-0 
shutout o f Lake Forest 
College on Saturday w ith  a 6- 
4, 6-0 victory over Spencer  
Peoples. Arora then  defeated  
Andy Knutson o f  St. Norbert 
C ollege 6-3, 6-2 in  a M idwest 
C onference North D ivision  
m atch on Sunday.
Arora also team ed with  
Tom Lipari to w in the No. 1 
doubles m atch both days, 
h elp ing Law rence secure the  
doubles point against both  
Lake Forest and St. Norbert. 
Arora and Lipari im proved  
their doubles record to 6-1.
•
“Vikings of the Week” courtesy of
the Sports Information Office
'.'.V  : '
SOFTBALL
Amy Varda turned in  
three stellar pitching per­
form ances for the week. 
Varda, a junior from  
Mackinaw, 111., posted a 1-1 
record w ith  a 1.08 earned  
run average in 16.2 innings 
of work during the week.
Varda started her week  
w ith an 8-0 shutout of 
W isconsin Lutheran College 
on Thursday. She worked  
all five innings, allow ing  
five h its w hile striking out 
three and w alking one.
Varda w as superb  
against the U niversity of 
W isconsin-W hitewater but 
took the loss in a 3 -2 ,11- 
inning defeat at the hands 
o f the nationally-ranked  
Warhawks on Saturday. She 
w ent the distance, allowing  
eight h its and just two 
earned runs. Varda also 
cam e on in  relief in the sec­
ond game o f the double- 
header against the 
Warhawks, working 1 2/3 
innings of scorless relief.
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Engineer
Sports Columnist
Around the Bases
Take us 
out to the 
ballgame
S p r in g  is  in  th e  a ir  a g a in , 
a n d  in  s p r in g  a  y o u n g  m a n 's  
fa n c y  t u r n s  t o . . .b a s e b a l l .
I 'm  g o in g  to  g o  o u t  o n  a  lim b  
(b u t  n o t  r e a l ly )  a n d  s a y  th e  
Y a n k e e s  w i l l  w in  th e  2 0 0 2  
W o r ld  S e r ie s .
O n e  lo o k  a t  th e  Y a n k e e s ’ 
s t a r t in g  r o t a t io n  te l ls  y o u  a ll 
y o u  n e e d  to  k n o w . Is  th e r e  a n y ­
t h in g  s c a r ie r  in  b a s e b a l l  th a n  
h a v in g  t o  fa c e  a r o t a t io n  w ith  
th e  n a m e s  C le m e n s ,  W e lls ,  
M u s s in a ,  P e t t i t e ,  a n d  
H e r n a n d e z ?  E l D u q u e  is  th e  
Y a n k e e s ’ n u m b e r  f iv e  s ta r te r . 
T h is  is  th e  s a m e  E l D u q u e  w h o  
is  9 -2  o v e r  th e  la s t  fo u r  p o s t ­
s e a s o n s  w ith  a n  E R A  o f  2 .4 8 . 
D e p e n d in g  o n  h o w  th e  s e a s o n  
p a n s  o u t ,  th e  Y a n k e e s  c o u ld  
p o t e n t ia l ly  g o  in to  th e  p o s t s e a ­
s o n  w i t h  t h e  s a m e  f iv e -m a n  
r o t a t i o n .  H o w  m a n y  o t h e r  
t e a m s  c a n  s a y  t h a t ?  T h e  
a n s w e r  is  n o n e . T h r o w  in  th e  
a d d it io n  o f  J a s o n  G ia m b i,  a n d  
(m y  s in c e r e s t  a p o lo g ie s  t o  th e  
r e s t  o f  th e  le a g u e )  I ju s t  c a n 't  
s e e  a n y o n e  b e a t in g  th e  Y a n k e e s  
in  a  f iv e  o r  s e v e n  g a m e  s e r ie s .
In  fa c t ,  I 'm  g o in g  to  g o  fa r ­
t h e r  o u t  o n  a  l im b  h e r e  a n d  sa y  
i f  e v e r y o n e  s t a y s  h e a lt h y , I 
t h in k  t h e s e  Y a n k e e s  ca n  w in  
m o r e  g a m e s  t h a n  S e a t t le  d id  
la s t  y e a r . G iv e n  th e  s t r e n g t h  o f  
t h e ir  p i t c h in g  a n d  th e ir  n ew  
lo o k  l in e -u p , I t h in k  th e y  c o u ld  
w in  1 2 0  g a m e s  t h is  s e a s o n .  
A f t e r  a l l ,  th e  1 9 9 8  Y a n k e e s  w o n  
114 g a m e s . N o t  o n ly  d o e s  th is  
y e a r ’s te a m  h a v e  g r e a t e r  d e p th , 
i t  h a s  th e  a d d e d  in c e n t iv e  o f  
a t o n in g  fo r  la s t  y e a r 's  W o r ld  
S e r ie s  lo s s .
W h ile  I a m  s i t t in g  o u t  h e re  
o n  a  l im b  a n d  th r o w in g  o u t  p r e ­
d i c t i o n s ,  h e r e 's  a n o t h e r  o n e : 
D a v id  W e l l s  a s  t h e  A L  C Y  
Y o u n g  w in n e r . W e lls  is  b a c k  in  
N e w  Y o r k  a n d  w a n t s  to  p r o v e  
h e  s h o u ld  n e v e r  h a v e  le f t  in  th e  
f ir s t  p la c e  ( t h e  le f t y  is  a lr e a d y  
2 -0 ) .  N o t  o n ly  th a t ,  b u t  la s t  s e a ­
s o n 's  d e b a c le  w ith  th e  W h ite  
S o x  n e e d s  to  b e  la id  to  re s t . 
L o o k  to  B o o m e r  to  r e -e s ta b l is h  
h is  p i t c h in g  r e p u t a t i o n  th is  
y e a r .
A s  a  s id e  n o t e ,  B a r r y  B o n d s  
lo o k s  l ik e  h e  m ig h t  b e  in t e n d ­
in g  to  b r e a k  h is  o w n  h o m e  ru n  
r e c o r d .  I m a g in e  th e  Y a n k e e s  
r o t a t io n  u p  a g a in s t  B o n d s  on  a 
r e g u la r  b a s is .  N o w  t h e r e 's  a 
m a t c h -u p  I w o u ld  s e ll  m y  s is te r  
t o  s e e .
Write sports for 
The Lawrentian. 
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H om e field  d isadvan tage
LU Road team sweeps series against Carroll
by Andy York
Sports Editor
T h e L aw rence U niversity base­
ball team  played four gam es last 
w eekend against Carroll College. 
T h ey  played a  double header at 
Carroll on  F riday afternoon, and 
C arro ll ca m e n orth  to  p lay the 
V ik in gs  in  a  d ou b le  h ead er at 
W h iting  Field on  Saturday after­
noon. A s it turned  out, the road 
team  w on  every  gam e.
T h e V ikings sw ept Carroll on 
F riday 8-4 and 7-3. In  the first 
gam e, the V ik ings ju m p ed  out to the 
early  lead. T h ey  took  advantage o f  
tw o C arroll errors and lead 2-0 after 
the first inning. T he V ikings added 
th ree  m ore ru n s  in  th e  second  
in n in g  to  tak e  a  5 -0  lead. T he 
V ikings used their speed advantage 
on  the base paths, picking up an 
ex tra  base  w h en ev er  possible. 
C arroll storm ed back  w ith  four runs 
in  the th ird inning, and the gam e 
stayed at 5-4 until the sixth. In the 
sixth inning, ju n ior  left fielder Ryan 
Zutter hit a  three run hom e run and 
kept the V ikings ahead for good at 8- 
4. Zutter w as 3-4 in the gam e w ith  a 
double and h is hom e run. Freshm an 
A n th ony  K ouba  pitched all seven
innings for his second victory o f  the 
year. H e struck out five batters on 
his w ay to becom ing 2-1 on  the sea­
son.
In the second gam e, L aw rence 
w as dow n 3-2 going  into the top o f  
the eighth  inning. Sen ior cen ter 
fielder M att Sm ith  cam e up w ith  
tw o m en  on  base and h it a  bases- 
clearing triple to put the V ikings in 
the lead for good. T he Vikings added 
tw o m ore runs in the eighth  and one 
m ore in the n inth inning to gain a 7- 
3 victory. Jun ior shortstop Jerem y 
Tbllefson w as 4-5 in the gam e w ith  a 
double and a  hom e run. Sophom ore 
R.J. Rosenthal cam e into the gam e 
in the fifth inning to relieve fresh­
m an  A llen  Servais and picked up 
the victory. H e pitched the rest o f  
the gam e, giving u p  on ly  tw o hits. 
H e increased his record to  2-1 on  the 
season.
O n Saturday, the V ikings did 
not fair so w ell against the Pioneers. 
T h ey lost w ith  scores o f  10-6 and 12-
6. In the first gam e, C arroll ju m p ed  
ahead o f  L aw rence b y  scoring five 
runs in  the first inning. Jun ior cen ­
ter fielder Joel M eier h it his th ird 
hom e run  o f  the season  o f f  o f  L U  
senior pitcher R ick  H erzog  in the 
first inning to  pu t Carroll ahead.
T he Vikings storm ed back  m aking it
5-4 after tw o innings, but ju s t  like 
the first gam e at Carroll, the road 
team  w a s  defian t. H erzog  w as 
tagged for three m ore runs in  the 
fifth inning, and that w as enough  to 
put Carroll in the lead perm anently. 
T he P ioneers w on  10-6. H erzog  gave 
up eight runs in four and  tw o thirds 
innings pitched, bu t on ly  four o f  the 
runs w ere earned. H e dropped  to  0- 
2 for the year. T h e  V ikings m ade 
three errors in  the field, w hich  aided 
the Carroll hitters.
In the second gam e, errors hurt 
the V ikings again. C arroll scored all 
its runs in the first three innings as 
L a w ren ce  ju n io r  p itch er  Ju stin  
A n th on y  w a s  rou g h ed  up. T h e  
V ikings did not give A n th ony  any 
support in the field as they com m it­
ted  six errors in the gam e. A nthony 
lasted  on ly  tw o  a n d  on e th ird  
innings, as the V ik ings lost to the 
P ioneers 12-6. A n th ony  fell to 0-2 on  
the year. O ne positive out o f  this 
gam e w as Law rence 's re lie f p itch ­
ing. F resh m a n  E th a n  D en a u lt 
pitched five and tw o  th ird  innings o f  
scoreless re lie f for the V ikings. The 
V ik in gs w ill h ost to  L ak elan d  
C ollege on  S u n d ay  a ftern oon  at 
noon.
V ik in g  ten n is set fo r  season
by Andy York
Sports Editor
T h e  L aw ren ce  U n iversity  m en's 
tenn is team  likes w here they are 
r igh t now  a fter a very  successful 
w eekend . T h e  V ik ings defeated tw o 
M id w est C on feren ce  foes. T h ey  
d e fea ted  L a k e  F orest 6 -0  on  
S aturday and  St. N orbert 7-0 on 
Sunday. T h e V ikings are currently
4 -7  overall on  th e season  and are 1- 
1 in  the M id w est C on ference N orth  
D ivision .
W h a t th at record doesn 't show  
is th at th ey  are 2-0 against team s 
from  th e  S ou th  D ivision  o f  the 
M W C . C oach  D enn is N iem i feels 
th a t his tea m  can  do som e dam age 
th is season . "U nless w e  have a big 
breakdow n , w e  shou ld  be  one o f  the 
top  four team s in the conference 
tournam ent."
T h e V ik ing 's record m ay not 
look  the best on  a first glance, but i f  
y ou  look  at their schedule a little 
deeper, you  w ill see th at the team  
h as been  very  com petitive. T hey did 
not w in  a single m atch  on their 
sprin g  break  trip, bu t there is a rea­
son  beh ind  that. 'W e  played m any 
tou gh  team s on  ou r trip, m any divi­
s ion  tw o schools and N A IA  schools, 
so  the com petition  w as stiff," N iem i 
said. 'W e  w ere  also m issing our 
n u m ber tw o and  four singles play­
ers. I told all ou r guys that everyone 
w ou ld  p lay  w h en  w e w ere on our 
trip, so  w e w ere  ou tm atched m ost o f  
th e tim e."
W h en  N iem i has his best play­
ers in  m atches, the V ikings are very 
com petitive. N u m ber one singles 
p la y e r  so p h o m o re  J a i A rora  is 
u ndefeated  so  far in M W C  play. So 
is n u m ber tw o  sen ior Tbm Li pari. 
A rora  and  L ipari a lso team  up to 
p roduce  L aw ren ce 's  n um ber one 
dou bles team .
"O u r n u m ber three and four 
singles p layers are both  freshm an, 
and  th ey  are  g iv ing  ou r team  a  b ig  
b oost th is spring," says N iem i. The 
tw o  freshm en  N iem i credits are
num ber three B rian  H ilgem an and 
num ber four N ick  Beyler. T h ey  are 
also dou b les  partners and form  
LU 's second doubles team .
T he fifth and sixth  singles play­
ers do rotate, bu t for m ost o f  the 
season  th ey  h ave been  sophom ore 
D an  P utterm an and ju n ior  D ave 
Carter. T h ese tw o are also doubles 
partners.
A ll together, these players form  
a team  th at is a  form idable foe in 
th e M id w est C on feren ce . "T he 
m ajority o f  ou r team  should  m ake it 
to  th e  M id w est C on feren ce  
T bum am ent. W e h ave a  strong shot 
to w in  it as a team , as do all our 
individuals. O ur on ly  con ference 
loss w as to R ipon, and  w e on ly  lost 
by  one m atch. I f  w e  play hard w e 
can  beat any team  in  our con fer­
ence. T h is is the strongest team  I 
have had since I h ave  been  coach ing 
here."
T h e V ikings h ave  three m atch ­
es this w eek , at h om e against B eloit 
on  Thursday, at M arian  on  F riday 
and  a t M ilw a u k ee  S ch oo l o f  
E ngineering on  Saturday.
Sports Shorts
S O F T B A L L
T h e  L U  s o f t b a l l  t e a m  
s w e p t  a  p a ir  o f  g a m e s  fr o m  
W is c o n s in  L u t h e r a n  C o l le g e  
la s t  T h u r s d a y ,  b u t  t h e y  
w e r e  s w e p t  in  a  d o u b le  
h e a d e r  a g a in s t  U W - 
W h it e w a t e r  o n  S a t u r d a y .  
T h e  V ik in g s  d e f e a t e d  
W is c o n s in  L u th e r a n  8 -0  in  
th e  f i r s t  g a m e  b e h in d  th e  
p i t c h in g  o f  ju n i o r  A m y  
V a rd a .
In  th e  s e c o n d  g a m e , th e  
V ik in g s  b e a t  u p  o n  th e  
W a r r io r s ,  d e f e a t i n g  th e m  
1 5 -0 . F r e s h m a n  L a u r e n  
K o s t  p ic k e d  u p  th e  w in  a n d  
w e n t  3 -3  w it h  th r e e  R B I 's . 
V ik in g  s o p h o m o r e  s e c o n d  
b a s e m a n  S h a n n o n  A r e n d t  
w e n t  5 -7  w ith  7 R B I 's  in  th e  
tw o  g a m e s .
LU Scoreboard
BASEBALL
April 5
Lawrence 8 ,7
Carroll 4 ,3
April 6
Lawrence 6 ,6
Carroll 10, 12
GOLF
April 8
E lm hurst College Invitational 
Lawrence 12th (out o f  17)
SOFTBALL
April 10 
Lawrence 
St. Norbert
2 ,3
1 .1
MEN’S TENNIS
April 6 
Lawrence
Lake Forest
April 7 
Lawrence
St. Norbert
T R A C K
April 6
Ripon College Invitational 
Women 5th
Men 6th
archive photo
THE MEN'S TENNIS TEAM likes where they are right now after a very suc­
cessful weekend, where they defeated two MWC foes.
See Sports on page 7
Team Standings
M E N ’ S  T E N N I S
M W C Overall
North D ivision
W -L W -L
Ripon 2-0 9-6
Lawrence 1-1 3-6
St. N orbert 1-1 2-6
Beloit 0-0 0-1
Carroll 0-2 0-4
South D ivision
Illinois C. 0-0 3-4
Knox 0-0 5-8
Grinnell 0-0 5-9
Lake Forest 0-0 1-5
B A S E B A L L
M W C Overall 
W -L W-L 
North D ivision
Ripon 4-0 10-6
Carroll 2-2 6-11
Lawrence 2-2 7-9
St. Norberrt 0-0 9-6
Beloit 0-4 6-12
South D ivision
M onm outh 
Grinnell 
Illinois College 
Knox
0-0
0-0
0-0
0-0
11-10
6-9
3-10
0-15
S O F T B A L L
M W C Overall 
W -L W -L 
North D ivision  
Lawrence 2-0 9-7
Carroll 2-0 4-8
St. N orberrt 2-2 7-7
Beloit 0-2 3-8
Ripon 0-2 5-9
South D ivision  
Lake Forest 
Grinnell 
Knox
M onmouth 
Illinois College
2-0
0-0
0-0
0-0
0-2
8-6
10-3
10-4
7-8
3-13
Standings courtesy of 
wMrw.midwestconference.org 
All statistics are accurate as of 04-10
